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L A F A M I L I A D R 
M A U T I N E Z O A M P 0 3 
Hoy saldrá do Zirauz oara esta corte 
la familia del peneral Martínez Camoos. 
S. M. la Heina Recente acudirá á la esta-
ción de San Sabastián para saludarla. 
L O S F U N E R A L E S 
E l primGro de o:tubre prcx'mo se cele-
brarán les funerales-del erenernl Martí Tez 
Careros, en la iglesia de San Francisco el 
E L A Z U C A R 
Les fabrerntes de szúcar de remola-
cha de la Perí :sula han fundado una so-
ciedad con un capital de cinco millones de 
pesos, con objeto, principalmente, de pro-
curar la disminución de la producción 
azucarera, ahora ex:esiva. 
P A R A . E L T R A N i S V A A L 
Un agenta in^ói anda recorriendo las 
provincias de Galicia recluUndo jornale-
rea jara el Transvaal. 
l i SOTA DEL DIA 
A á o á riesgo de que nos vuelvan 
á amenazar con el escándalo ó de 
que sin nueva amenaza empiecen á 
• scaodalizar , si es que no han em-
pezado y a , los desinteresados de-
ÍVDsores del señor Secretario de 
Just ic ia , tenemos que decir algo 
m á s sobre el ya célebre pleito de la 
bacienda "Santo Cristo del Val le 
y sus anexas." 
A^jín.cnos á p'^o la coi M n c i ó n 
¿ e que quizá los amenazadores nos 
perdonen l a vida por esta vez, te-
j i endo en cuenta, primero, que nos 
Vamos á concretar á reproducir 
unos párrafos de P a t r i a , y segundo, 
que nuestro propósito, en este caso, 
no puede ser más conciliador. 
Si á pesar de todo nos equivocá-
remos; si de todas suertes el escán-
dalo con que se nos ba amenazado 
cajese sobre nuestras pobres cabe-
zas, que nuestros lectores nos com-
padezcan y que Dios nos lo tome 
e n descargo de nuestras muchas 
culpas. 
E l s eñor G e n e r ó alguno de sus 
defensores ba propuesto que el 
general Wood nombre una comi-
s i ó n para que estudie los autos. 
Pero á esto contesta P a t r i a que si 
esa idea se aceptase, mientras la 
comis ión le diese vueltas al asunto, 
la Audiencia n o podría proveer, la 
finca no podría devolverse á su due-
ñ o y se bañarían en atrua de rosas 
los ex-clientes del Secretario de 
Justicia. E n vista de esto, el colega 
referido, büblaudo en nombre de 
los interesados, dice loque sigue: 
Loa stüorea Faoyo y S a á r e z somete-
r í a n , con loa r e d a manten, las caestio-
Dfs re la t ivas á su derecho de propie 
dad y poseMÓn, al tal lo detiaitivo y 
breve de an t r i b u n a l a r b i t r a l . 
Sobran ent re nosotros letrados d ig -
D í s i m o s para esa tarea. A l correr de 
la p loma sal tan los nombres de loa se-
ñ o r e a A n t o n i o G o n z á l e z de Mendoza, 
qaeaoaba de abandonar coa inmensa 
au to r idad y prest igio la presidencia del 
T r i b u n a l Snpremo; del D r . Leopoldo 
B e r r i e l , ex deoanodel Colegio de A b o 
gados y Rector de naestro p r i m e r cen-
t r o docente; del D r . H e r n á n d e z Bar re i -
ro, ex Secretario de J a s t i c í a del gene-
ra l Wood y Decano ac toa l de la facul-
tad de Derecho. Loa tres son hombrea 
de gran probidad y de gran c u l t u r a j u -
r í d i c a , caballeros sin miedo y sin tacha. 
Y añade P a t r i a : 
L a c u e s t i ó n toma cada d í a aspecto 
m á a difíci l para el s e ñ o r Secretario de 
J u s t i c i a . Loa s e ñ o r e s F u e y o y S u á r e z 
e s t á n dispuestos, no á que el asunto lo 
examine una c o m i s i ó n de le t rados nom-
brada por el general W o o d , como lo 
propone el D r . Gener, aino á a lgo m á a 
decisivo. A c e p t a n el fa l lo de un t r i -
buna l a r b i t r a l , con t a l de que lo for-
men loa tres jor iaconsol tos m á a indica-
dos por su pos i c ión para c o o a t i t n i r l o : 
el ú l t i m o presidente del T r i b u n a l Su-
premo; el Rector de la U n i v e r s i d a d y 
el antecesor del D r . Gener en la Secre-
t a r í a de Jus t i c i a y Decano en la actua-
l i d a d d e j a Facu l t ad de Derecho. 
Estamos conformes con el colega 
republicano en todo, menos en que 
la cues t ión tome cada día aspecto 
más difícil para el Secretario de 
Justicia. A l contrario, nosotros 
creemos que en vista de esa propo-
sición el asunto puede darse por 
terminado con gran contentamiento 
del Sr. Gener, que como es sabido, 
no tiene y a interés de n i n g ú n g é 
ñero e n e l negocio, por haber pa-
sado, como tantos otros, al bufete 
del Sr. Nieto. 
¿Qué más podía desear el Sr. Se-
cretario de Justicia, sino que los 
reclamantes aceptasen el fallo de 
un tribunal arbitral, á fio de que 
de una vez le dejasen en paz y pu-
diese dedicar todasu carácter, todo 
su talento y toda su energ ía á re 
formar las leyes y los tribunales de 
manera conveniente? 
Si puede aspirar á que su nom-
bre figure al lado de los de Napo-
león, Alfonso el Sabio y Justiniano, 
no sabemos por qué ha de preocu-
parse de cosa tan baladí y para él 
ya sin importancia alguna, como 
el rin que pueda tener la hacienda 
de Santo Cristo del Valle . 
As í es que puede dar por seguro 
P a t r i a qne la proposición de los 
señores Fueyo y Suárez de someter 
las cuestiones relativas á so dere-
cho de propiedad y p o s e s i ó n al fa-
llo definitivo v breve de un tribu-
nal arbitral será aceptada en todas 
sus partes, porque algo han de 
influir en el s e ñ o r Nieto, á pesar 
de su independencia reconocida, los 
consejos del señor Gener y porque 
mucho debe de interesar á é s t e 
que cese ó por lo menos se amor-
t i g ü e el ruido que se viene hacien-
do alrededor de su nombre. 
las Heriis fls la M i l 
E n su número de hoy reproduce 
E l Nuevo P a í s la expos i c ión que 
publicamos en uno de nuestros úl-
timos números y en la que nume 
rosís imas familias cubanas piden 
al señor Secretario de Gobernac ión 
y Estado que no se excluya siste 
m á t i c a m e n t e á las Hermanas de la 
Caridad de los establecimientos 
do beneficencia. E l referido colega 
apoya dicha petición y reproduce 
también los comentarios que la 
misma nos hubo de sugerir. 
Mucho celebramos que la prensa 
seria se preocupe de tan iraportan-
Almacén de Música de José Oiralt. 
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te cuest ión, y no dudamos que los 
demás colegas seguirán el ejemplo 
de JEl Nuevo Pa í s , ya que se trata 
de un asunto en el que nadie pue-
de mostrarse indiferente y cuya 
notoria injusticia tiene que suble-
var \os sentimientos cristiaaoa de 
tolo el que'no es té atacado de in-
curable y furioso sectarismo. 
H I G I E N E 
E L ALCANTAHILLADO 
DE L A HABANA 
E n vano se mult ipl icarán todos 
los esfuerzos para destruir las nu-
merosas infecciones que diezman 
esta población, mientras no se re-
suelva de una vez y para siempre 
el destino que debe darse á laa 
aguas r e s í i u a s de la misma. 
L a limpieza y riego de nuestras 
calles mejora el estado sanitario, la 
desinfección de ciertos lugares con-
taminados disminuye la difusión de 
las enfermedades infecciosas y con-
tagiosas; pero ¿qué hacemos con los 
residuos excrementicios que se pro-
ducen en una ciudad de más de 
200 000 habitantes! E s a masa enor 
me de los productos más nocivos 
que pueden infectar á una pobla-
ción es la que sostiene en la Haba-
na todas las infecciones y la que 
reparte todos los contagios. 
A>í como n̂ > es posible que un 
individuo viva sin la libre circula 
ción de sus intestinos, ni es posible 
tampoco que pueda conservar su 
salud al menor obstáculo en su apa 
rato digestivo, del mismo modo «na 
ciudad no puede vivir ni conservar 
la salud de sus moradores si no tie 
ne un buen sistema" de cloacas por 
donde circulen las a juas res íduas 
y las excretas de los habitantes. 
L i Habana tiene en su superfi 
cié grandes elementos de sanea-
miento: un sol abrasador, una co 
rriente cont inúa de aire marino, y 
las veces torrenciales aguaceros 
que lavan sus calles; pero en el in-
terior de su suelo están amonton;. 
dos los excretas que se derraman 
por todas las casas, mojando su» 
pisos y paredes é inficionando sur 
atmósfera. 
No es posible que una ciudad que 
cuenta con tantos habitantes, cada 
uno de los cuales deja residuos tan 
grandes como nocivos, no es posi 
ble, decimos, que se resigne á mo: 
rir envenenada por sus propios es-
crementos. 
L a construcción de un sistema de 
alcantarillas se impone; y por lo 
mismo que nuestras ciudades pre-
sentan condiciones espec ia l í s imas 
bajo el punto de vista de la higie-
n e 5 y por consiguiente del sanea-
miento, es indispensable tener en 
cuenta dichas condiciones, no se 
adopte sin maduro examen. 
Si resuelto está por la necesidad 
imperiosa dar curso y salida á las 
materias infectantes de la ciudad, 
dudas hay respecto al destino final 
que se ba de dar á dichas materias; 
pues si bien la experiencia realiza-
da en grandes capitales europeas 
(París y Berlín) ha decidido que 
esas aguas deben aprovecharse eu 
los campos de cultivo, no son to-
das las ciudades iguales, ni las 
razones económicas dejan de tener 
peso influyente para tales determi-
naciones. 
L a Habana no tiene las mismas 
condiciones que París , Berl ín y 
otras ciudades interiores, en las 
cuales el riego se hacía como una 
solución suprema; nuestrod campos 
limítrofes no se hallan tan sedien-
tos como los que rodean á aquellas 
ciudades, ni, finalmente, la posición 
de altura de esta capital cubana 
permitiría, sin grandes erogaciones 
establecer el sistema de los campos 
de d e p u r a c i ó n . 
E n el Congreso de Higiene que 
acaba de verificarse en París fueron 
propuestas y aprobadas sin discu-
sión las siguientes conclusiones: 
l? De todos los medios emplea-
dos por las ciudades para desemba-
razarse de sus asnas de alcantari-
llas, el más perfecto y más reco-
mendable, cuando las c i rcuns tanc ias 
locales se pres tan d ello, es induda-
blemente la depuración por el sue-
lo, con uti l ización parcial en pro-
vecho de la agricultura. 
2? Bajo el doble punto de vista 
de la higiene y de la agricultura, es 
interesante elegir, para el estable-
cimiento de los campos de depura-
ción, terrenos permeables en gran 
masa, profundos y fáciles de dre-
nar. 
3? E l interés superior de la agri-
cultura ordena escoger campos de 
depuración con uti l ización agrícola , 
en vista de la producción de las 
cosechas mejor apropiadas á las 
condiciones regionales. 
4? E s de desear que en la orga-
nización d é l o s campos de utiliza-
ción agrícola de las aguas de al-
cantarilla, se establezca una propor-
ción coaveniente, conforma al ré-
gimen de las cloacas, entre los cul-
tivos libres, donde las irrigaciones 
están subordinadas á las necesida-
des de la cosecha y los cultivos 
reglamentados, precedentes direc-
tamente de las .administraciones 
municipales, donde las necesidades 
le la depuración sobrepujan á las 
del cultivo. 
5? A l cultivo libre es á quien 
corresponde buscar el medio de 
utilizar lo más completamente po-
sible los elementos fertilizantes 
contenidos en ' is aguas de alcan-
tarilla, dismi¡ nyendo las dosis y 
aumentando tas superficies de irri-
gac ión." 
Rizones no despreciables militan 
en favor do otros sistemas aplica-
bles á la Habana, que se halla á la 
orilla del m a r ; y es de esperar que 
por quienes saben y pueden no se 
dé solución empírica á este proble-
ma, quizás el más trascendental de 
cuantos tiene planteados la higiene 
en esta ciudad. 
M . D E L F I N . 
Septiembre 25 de 10Í)Í). 
A l M A E S T R O . . . . 
l as i s t imoa en lo que d i j imos ayer 
por la m a ñ a n a acerca del c a r á c t e r de 
ia a c c i ó n qaa una sociedad e x t r a n j e r a 
ba i n ten tado , bajo la d i r e c c i ó n del 
s e ñ o r Gener, ac toa l Secretario de Jus-
t ic ia , con t ra los poseedores de nna pa-
tente de i n v e n c i ó n , r e o l a m a n d o la pro-
piedad de esta. D i c h a a c c i ó n es para-
mente c i v i l , puesto qoe ante los t r i b u -
nales c iv i l e i se ha inic iado, y , por con-
sigaiente.no pnede n i debe d á r s e l e an 
nombre qae l leva aparejada ana res-
ponnabi l idad c r i m i n a l . 
E l hecho cierto de qae para perse-
gu i r el de l i to de n s a r p a c i ó n sea p r e c i -
sa l a deuanoia del interesado, y el no 
menos cier to de qne é i te , en caso t a l , 
pae ie l imi t a r se á ex ig i r las responsa-
bi l idades oivi les ,no s ignif ica en modo 
alguno qae ana a c c i ó n paeda transfor-
marse de c r imina l en c i v i l , s i n o q o e t o d a 
a c c i ó n c r i m i n a l l leva aparejada o t r a c i -
v i l y en ciertos casos cabe rec lamar la 
segunda sin p e r s e g u i r l a p r i n e r a ; pero 
la a c c i ó n c i v i l que se d e r i v a de o t ra 
c r i m i n a l no t iene en n i n g ú n caso el 
mismo nombre qae é s t a , si no qne se 
denomina ( i t t í c n l o 22 del C ó d i g o Pe-
nal) unas veces r e s t i t u c i ó n , repara-
c ión del d a ñ o cansado otras, ó, en 
ün , i n d e m n i z a c i ó n de perjuicios. 
Y nada mas se nos ocur re dec i r al 
'^maestro'4 qne desde las columnas de 
L a Lucha nos da una l ecc ión de dere-
cho cont rapunteado. 
P a r a m á a " pormenores d i r i g i r s e á G9, P R A D O , 69. 
1364 tlt 13-8 St 
1 LOS PROPIETARIOS 
DICISASIESTIBLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var io? pla-
zca, ó por cuenta de a lqui leres , ee ha-
c ^ n t o d a clase de trabajos de a l b a -
i l i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguacate S6, 
C1348 26a.4 S t 
M i é r c o l e s 26 de septiembre. 
FUNCION POR T A N D A S . 
PKUGUAMA 
A l a s S ' i O i 
Gigantes y Cabezudos 
El tltimo Chulo 
A Cuarto y á Dos 
• l a s 9*101 
• l a a I C I O 
H O R T I C U L T U R A 
H O R T A L I Z A S 
Loa riegos deben ser moderados en 
t i empo de i n v i e r n o ; mas eo s i n t i é n d o s e 
e l calor se r e p e t i r á n con a lguna f re -
caenoia. Las escardas t a m b i é n son 
m u y necesarias, desar ra igando de los 
abrigos y criaderos toda p lan ta e x -
t r a u a . 
E l p l a n t í o general de la col i f lor se 
suele hacer desde j u n i o basta agosto, á 
p r o p o r c i ó n de venirse la p l an t a y estar 
en buena d iepos i t j ión para t r an spo -
nerse. 
E l te r reno se tiene cavado y benefi-
ciado con e s t i é r c o l r epodr ido , d i s t r i -
b u y é n d o l o por lomos dis tantes dos p i é s 
y medio. E n los parajes donde esca-
sea el agua se p lan ta la col if lor en eras 
l lanas , para poderlas regar con mas 
f ac i l i dad y con menos desperdioio. Es-
t a r á en s a z ó n de p lantarse en habien-
do produc ido cinco ó seis bojitaa la 
p l an t a . 
Para que mar ren pocos golpea deben 
entresacarse de los semilleros ó criade-
ros con todas sus raices conservadas, 
y si se puede, con sus cepelloncitos, 
desechando por i n ú t i l e s todas aquel las 
que tengan borroso y to rc ido el ta l lo , y 
las que le producen negro. 
Es muy necesario t a m b i é n l i m p i a r -
las de toda hoja seca, d a ñ a d a ó po-
d r i d a , y si se adv i r t i e sen a lgunas be-
r r u g u i l l a s sobre el t a l l o ó ra iz , se c o r -
t a r á n con navaja. 
E n cuan to al m é t o d o de p lan ta r , se 
ha deprecaver el que noquede enterra-
do el c o r a z ó n ó centro, porque se i n -
t r o d u c i r í a l a t i e r r a in te r io rmente , y 
p e n e t r a r í a la humedad con notable 
d a ñ o suyo. 
A n t e s de p lantarse se r e g a r á n de 
pie los cuadros, ver i f icando el p l a n t í o 
á la c a í d a de la tarde , y se r e p e t i r á 
o t ro riego inmedia tamente d e s p u é s de 
transponer. L a d is tanc ia entre cada 
golpe se a r r e g l a r á á dos pies y medio. 
De los criaderos deco l i f lDr picados 
por octubre se p l a n t a r á a l g ú n cuadro 
á pr inc ip ios de noviembre. Se escoge-
rá par.» este fin a ' g ú n cuadro bien ven-
t i l a d o y buena e x p o s i c i ó n , y se p o n -
d r á n al descampado, s in abr igo alguno 
a r t i f i c i a l , á menos de exper imentarse 
hielos tempranos. 
Los cuadros plantados desde ú l t i m o s 
de nov iembrey pr inc ip ios ded ic i embre 
se d i s t r i b u i r á n por eras ó a lmantas de 
ocho p i é s de a n j b o , con in t e rva los va-
c íos de un pie á pie y medio, para la 
comodidad de poner y q u i t a r las cam-
panas de v i d r i o , s e g ú n lo exi jan las va-
riaciones de la e s t a c i ó n . 
E n cada golpe se p l a n t a r á n de tres 
á cuat ro plantas , colocadas con a l g u -
na s i m e t r í a , de manera qne ocupen 
con i gua ldad el espacio pa ra que pue-
da c u b r i r nna de dichas campanas. 
D e s p u é s de p lantarse se a r r i m a r á la 
t i e r r a j un to al t a l l o para su mejor 
abr igo, regando s in d i l a c i ó n pata-^ae 
no queden en hueco las raices. E n 
habiendo pasado el i nv ie rno se supr i -
men las p lantas m á s endebles de cada 
campana, dejando solamente subsis t i r 
ana, la m á s robus ta y de mayores me-
dros, para formar pella en el s iguiente 
verano. Estas pueden sacarse cuida-
dosamente eon su c e p e l l ó n , y aprove-
charse pa ra otros p l a n t í o s en febrero 
y marzo. 
E l terreno para todas estas p lan tas 
de i n v i e r n o debe estar abr igado y que 
uo se empantane con la abundanc ia de 
las aguas. 
Se a b o n a r á lo mejor qne se pneda, 
mul lendo perfectamente la t i e r r a , y 
formando una cami ta de man t i l l o para 
rec ib i r el pie de la col i f lor , y para de-
fender m á s f á c i l m e n t e las plantas de los 
hielos; es conveniente r b r i r sns zanji 
l ias al rededor de las eras ó almantas 
que en caso nejesano se re l lenan de 
basara cal iente para su mayor abr igo. 
Los pensionistas 
del Estado 
Sr. D i rec to r del DIABIO DE LA MA-
RINA. 
M u y d i s t i n g u i d a s e ñ o r m í o : He de 
merecer de la bondad qoe eiempe ha 
dispensado á los mi l i t a res ret irados y 
d e m á s pensionistas de natura leza ca -
bana, que cobraban sueldos del Estado 
e s p a ñ o l , se d igne publ icar en el p e r i ó -
dico de su i lus t r ada y d igna direcfiión 
la s iguiente ca r t a que con fecha 19 de 
agosto ú l t i m o he recibido del exuelen-
t í a i m o s e ñ o r teniente general y d i p u -
tado á ( Jór tea don Lu i s Manue l de Pan-
do, con el fin de que mis queridos com-
p a ñ e r o s y d e m á s pensionistas de esta 
capi ta l y del i n t e r io r de la is la tengan 
conocimiento de e l la , y puedan, a l e n -
terarse de su contenido, levantar y for-
talecer el aba t ido e sp i r i t a al conocer 
que no e s t á n solos, puesto que en esa 
i l u s t r e personal idad tenemos no e n é r -
gico y generoso defensor, que t raba ja -
r á p a r a que no prospere la desdichada 
ó in jus ta R, O. de 26 de j u l i o del pre-
sente a ñ o , que nos despoja de nuestros 
haberes y derechos sagradamente ad-
qu i r idos . 
D é n d o l ^ las m á s ?xpresivas gracias , 
queda de V . afuio. s. s. q. b . s. m. 
Garlos Tril lo. 
SjC 25 de sept iembre de 1900. 
Sr. D . Garlos T r i l l o y G a r c í a . 
M i d i s t i n g u i d o amigo y an t iguo com-
p a ñ e r o : Con bastante retraso, p r uo 
encontrarme en M a d r i d , he recibido la 
suya de 22 de j u n i o ú l t i m o que contes-
to; y no solo con gus to sino por i n e l u d i -
ble deber acepto la r e p r e s e n t a c i ó n que 
V . me ind ica , para que gestione en Ma-
d r i d cerca de las personas notables, que 
e s t é n en el caso de procurar no prospere 
la medida tomada con los re t i rados y 
d e m á s clases pasivas nacidas en Cuba . 
E n m i concepto no es solo una caasa 
jus ta la de ustedes sino sagrada, y de 
la p rop ia suerte que p r o t e s t é en favor 
de los m o v i l i z » d o s lo hubiera h cho 
por ustedes á saber lo que se in ten -
taba. 
A l sa ludar á todos sus c o m p a ñ e r o s 
ruego á usted les hf>ga presente mis 
recuerdos de g r a t i t u d y a d m i r a c i ó n por 
los servicios que á m i lado pres ta ron , 
y al propio t iempo el c a r i ñ o s o afecto 
que les gua rda este su paisano que se 
honra con el t í t u l o de hi jo de Cuba, y 
por l a que hace votos , que merece y s« 
la deben, para qne sea t r a n p r ó s p e r a y 
fel iz en el in t e r io r como respetada en 
el ex te r io r . 
Queda de usted con la m á s a l t a con-
s i d e r a c i ó n y aprecio su an t iguo compa-
ñ e r o y amigo q . s. m. b. 
L u i s M. de Pando. 
Ruego á V . haga extensiva esta a l 
s e ñ o r ten ien te coronel don Be rna rdo 
Fe r re r v d e m á s 71 firmantes de la su-
ya de 29 de j u n i o ú l t i m o . — V a l e . 
M I TIERRADE ESPANá 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X X X 
Agosto 3 1 . 
Gente conocida. 
E n n i n g u n a p o b l a c i ó n he encontrado 
m á s caras am; , en Barcelona. 
No hay m á s que pasear, como lo he 
hecho yo, por l a r a m b l a du ran te a l -
gunas horas, para q i w asome u n sem-
blante conocido y una mano amiga HO 
t ienda para e s t r e c h a r l a nues t ra . Y 
es que en E s p a ñ a n i n g n n a p o b l a c i ó n 
hay t a n grande COILO e s t a — M a d r i d 
inc lus ive—y en n i n g u n a el c l ima guar-
da m á s a n a l o g í a con el de Oaba. 
Como general Segundo Cabo, en-
cargado de la C a p i t a n í a Genera l por 
ausencia del general Delgado , se ha l l a 
a q u í el general Garo ia N a v a r r o ; como 
comandante de ingenieros se ha l la »1 
coronel don Francisco Ba r r aque r . D e 
Tesorero de la A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
cienda e s t á don J o s é G ó m e z de A c e b o . 
De Inspec tor de p o l i c í a — p u d i e r a d e -
cir que jefe—y creo que t a m b i é n ins-
pector de la s e c c i ó n de H ig i ene en el 
Gobierno c i v i l , se enoneutra el cono-
cido s e ñ o r don J j s é M i r ó . No eó si en 
ca l idad de magis t rado ó como s i m p l e 
vecino de" la c iudad , h á l l a s e a q u í con 
su fami l i a don Eduardo G r d u ñ * . Bato 
por lo que respecta á lo que puedo l l a -
marse elemento m i l i t a r y a d m i u i s -
t r a t i v o . 
Cuanto al elemento puramente c i v i l , 
al qne no ha v i v i d o n i piensa v i v i r d e l 
presupuesto, es mucho m á s numeroso. 
No hablemos de mi e x í e l e n t e amigo el 
comerciante, t a n conocido como res-
petado en la Habana , don Eoda ldo 
l iomagosa, presidente de la Lonja de 
V í v e r e s de la C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e 
r icana del Gas y de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientesdel Comercio, á quien de-
bo la s a t i s f a c c i ó n de conocer la t i e r r a 
catalana, porque ya de su permanencia 
en Barcelona t ieutín noticias los lecto-
res del DIARIO. 
A q u í e s t á n los an t iguos comerc ian-
tes-banqneros de esa don J o s é y d o n 
A n t o n i o Balcel ls . Re t i r ado el pr ime-
ro de los negocios en Cuba, en esta 
c iudad desarrol la so a c t i v i d a d é inte-
l igencia mercan t i l en el comercio y la 
banca; a q o í don J o í é J a n é y don Jot^é 
Fabra , t a n conocidos en el comeroio 
habanero, donde dejaron bien sentado 
su n o m b r e . A q u í t a m b i é n don Fe l i pe 
y don Ja ime Buja l s . 
E n l a Bolsa e n c o n t r é á don Gaspar 
Oms, qne en el p e r í o d o refoi m i sta h i -
zo con nosotros aquel la glor iona cuan-
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t o in feonnd» oampafia. Y trabaja por 
el progreao de (Juba desde esta t ierra, 
poea al negocio de esponjas que al l í 
e m p r e n d i ó eo p e q u e ñ a escala le ha 
dado aqai gran desarrollo, abriendo á 
«aa meroanoía no solo ente mercado, 
Bino loa de Portugal y Franc ia , ocu-
p á n d o s e t a m b i é n en llevarlo á I n g l a -
terra. 
Don Lorenzo M i r , q a e f o é hace trein-
ta ó m á s a ñ o s c a p i t á n de la marina 
mercante, navegando entre paertos 
de E s p a ñ a , la A m é r i c a del S o r y Oaba, 
es hoy respetable armador, y eos cin-
co magní f i cos boqnes, Vtlasar, Alfredo, 
Jooqum M¡ri tiebasliana y Lorenzo, e s -
t á n dedicados á la n a v e g a c i ó n entre 
las R e p ú b l i c a s del P lata , la is la de 
C o b a y Kspaña . 
ü n n de CPOS boqnes, el Vilasnr, se 
encnentra en este poerto y he tenido 
oportunidad de visitarlo. Ka un bo-
que de hierro, de graudes dimensiones 
y ligero andar, qne dentro de pocos 
dias sa ldrá para Montevideo con ob-
jeto de cargar tasajo que l l evará á la 
B a b a n a . 
E n la Rambla me encontró oon otra 
cara oonoulda, la de mi viejo y bnpn 
amigo don Ventura Trotcba, d u e ñ o 
del hotel que lleva su nombre en el Ve-
dado. Por 61 no pasan a ñ o s y so ac t i -
v idad no reconoce l ímites . Todo so 
afán es bascar novedades para so Sa-
lón Trotcha propon iéndose enviar to-
das las que pueda, d e s p u é s de las mu-
chas qu« ha remitido y a y qne aumon 
tan el realce de su acreditado hotel. 
Bablando con é l , me d e c í a don Ventu-
ra-:—Esto es soberbio, amigo Repórter: 
mis paisanos t'enen motivos para estar 
oigullosos con su Barcelona; pero ¡os 
que, como nosotros, tienen r a í c e s de 
íiO a ñ o s en (Juba, no podemos vivir si-
no halagados en la idea de nuestro re-
greso á aquella hermosa y querida tie-
r r a , á la qne me vuelvo en el próx imo 
octubre; que bastante tiempo he per-
manecido aquí . 
Ií revés momentos hab lé en la rambla 
con don Víc tor López , el d u e ñ o de la 
renombrada pe l e t er ía L a Barata . Pre-
p a r á b a s e á tomar el tren de P a r í s , 
aguijado por el deseo de acaparar todas 
las novedades en calzado qoe se exhi-
ban en aquel certamen universal, 
pactando con fabricantes de medio 
mondo para disfrotar del privilegio de 
eu importac ión en Coba. 
A otro peletero amigo di un abrazo 
antes de qne emprendiera viü.je á pro-
vincias , aconsejado y d íepí ies to por so 
m é d i c o de cabecera. Este amigo es don 
J o a q u í n Estfu, c o n d u e ñ o de L a Ma-
rina , en los portales de Luz . 
A P a r í s marchaba también el d ía 
qne le vi , el almacenista ahí de vinos 
generosos e s p a ñ o l e s y aquí cosechero, 
don J o s é M? Parejo. 
E l s i m p á t i c o Dr . don J o s é Es trada , 
director de la quinta de salud de los 
Dependientes del Comercio y coya no 
merosa clientela tuvo legí t imo pesar 
cuando so le d ió la falsa noticia de so 
fallecimiento, rozagante de ealud y 
con bríos para renovar sus trabajos 
cient í f icos en Coba , se halla, como 
quien dice, con un pie en el estribo 
para trasladarse á la Habana. Con él 
y con Romagosa y so excelente fami 
l ia salgo m a ñ a n a á la fiesta mayor de 
A r b ó s . E n larga c o n v e r s a c i ó n habla-
mos de mucha gente de la Habana, y 
para mi excelente amigo v médico el 
D r . don Vicente Benito V a l d é s , para 
eos c o m p a ñ e r o s Moas y Garc ía Mon, 
el amable y complaciente doefio del 
Oarabanchel, Modesto J u l i á n , Jaime 
M á s , el regente del DI&BTO, y otros 
muchos tuvo palabras de grande y me-
recido afecto. 
D . Servando Gaoma, el antiguo co-
lector y oambieta; don Manuel Ramos 
Izquierdo, distinguido cubano y pro-
pietario; el conocido maestre de obras 
don Francisco M o o t e ü s ; el administra 
dor de la Nueva Fábr i ca de Hielo y 
de cerbeza L a Tropical, don J o a q u í n 
Ramos; el antiguo profesor de piano 
en el Conservatorio, don J o s é Sancho; 
un eobrino, cuyo nombre no me viene 
ahora á la memoria, del Marqués de 
Rabel l ; el Pbro. don Francisco Arr ia -
ga; el c a p i t á n de la T r a s a t l á n t i c a don 
Salvador Moreno; el actor Fernando 
Al tarr iba , y otros muchos, no menos 
conocidos en C n b a , han pasado cerca 
de mí: con unos he hablado, á otros he 
seguido con la v ista como viejos ami 
gos, y todos han removido en mi me-
moria el recuerdo de Coba. 
REPÓRTER. 
l a muk m\n las Hermnüs 
de la Caridad 
C o n t i n ú a n las firmas qae autorizan la 
e x p o s i c i ó n dirigida al s eñor Secreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n y E8tado,que ve-
nimos publicando, 
J e s ú s F e r n á n d e z de Ren—Alejandro 
M o n t e s — J o s é S u á r e z Vii lanneva—Be-
n i t o Gamoneda—Vicente F r a g ü e l a — 
Rosa G a m o n e d a — D a r á n Bogal lo—Ra-
fael del V a l l e — P i l a r del Va l l e—Ma 
nne l F e r n á n d e z — F r a n c i s c a Armente-
ros, viuda de J á u r e g u i — E d e l m i r a J á o -
r e g u i — M a r í a F e r n á n d e z — I n é s Alva-
rez—Jesusa Marín—JSicolasa Monte-
r o — Gui l lermina Montero — Caridad 
Q u i n t a n a — J o s é L ó p e z — M a n u e l Fuen-
t es—Juliana de l Va l le—Juan Foeotes 
— J o s é Cabrera—Gonzalo A r ó s t e g u i — 
J o e é Romero—Justo Orark — Miguel 
A . M e n d o z a — R a m ó n A . M e n d o z a -
Diego R o d r í g u e z — P r i m i t i v a V á z q u e z 
—Teodora I c h a s o - M a r i a n a Flores de 
Mnx—IgnaoiaOohoa—Mercedes Morü-
l es—Caridad Moreno—María D. Her-
n á n d e z — A n g e l a B . de H e r n á n d e z -
J u a n a Brito de H e r n á n d e z - F e l i c i a V . 
Viuda de PIA—Rosa Menocal y J i m é 
nez—Cros ia G . de F e r n á n d e z — I g o a c i a 
B e c e r r a — B e r n a r d o H e r n á n d e z — T o 
masa R i v e r a — M a r í a Menooal—Alfon-
so Albacete—Claudio Ayoona y More 
j ó n — G u a d a l u p e G o n z á l e z - . María D í a z 
J o i i » F . de Montalvo—Sergio Varona 
—Isabe l H e r n á n d e z - M i c a e l a D í a z — 
M a r í a de J e f ú s J i m é n e s — M e r c e d e s 
D í a z —Ursu la de la Serna — O r o s i a 
Franohe—Primit iva de Menooal, viuda 
de Saball—Josefa Alvarez—Juan Mar 
tfnez—Enriqueta Alvarez—Gertrudis 
Michelena —Antonia E s p i n o — J o s é Bui-
t r a g o - T o m á s Mayet —Roea Vega de 
E s p i n o — S o f í a N ú ñ e z — H e r m i n i a Nú 
fiez —Franc i sca N ú ñ e z - S e b a s t i á n Die-
go—M* Teresa Santacana y Ramón — 
Genoveva R. de Santacana—Flora Ol-
medo—Carmen B. de G a r c í a — A n g e l a 
F e r n á n d e z — M a r í a Ignacia Mendoza 
v i a d a de G o n z á l e z - E m i l i a Ramos de 
fiánches—José Francisco López—Mer 
cedes Mes» de Izaguirre—Guadalupe 
Ramos de G a r c í a — C a t a l i n a Castro de 
P é r e z — L e o n a r d o S á n c h e z — M a r í a Jo-
sefa Long—Catherine Blasse—Joan 
MHSS—Pedro V á z q u e z - R a m o n a Rniz 
—Manuel Llano—Rafael I , Alvarez— 
E b r o . T o m á s A r g ü f ' l l e s — J o a a de Dios 
G o n z á l e z — J o s é Alejo Canto—Pbro. 
Camilo F e r n á n d e z — L u i s Acosta—An-
gel Tadur i—Manue l G o n z á l e z — M a r í a 
G ó m e z de S á n c h e z — J o e é R o d r í g u e z -
J u a n a R o d r í g u e z — J u a n a H e r n á n d e z 
V íc tor Maza—Tomasa G ó m e z de 
G ó m e z — J a c i n t a de la Rosa, viuda de 
Castro—Natal ia V a l d é s Cas tro—Ama-
lia R, de Sabater—Diego V , C a s t r o -
E l v i r a G ó m e z de F e r n á n d e z — J o s é 
Roa y F e r n á n d e z — A r t u r o R o d r í g u e z 
- J u l i o Herrera—Josefa S o á r e z — J o s é 
Sabater—Luisa S u á r e z — A l b e r t o Sa-
bater— María Alvarez—Franc i sco A l -
varez—Vicente del Va l l e—Adela Fer -
n á n d e z de Valí»»—Rufina F e r n á n d e z -
R o s a l í a F e r n á n d e z — A n t o n i o P a r t a -
María Antonia G a r c í a — J o s é G a r c í a -
Luc ía Morejón—Mariano del R í o — 
Elo í sa de Menocal de del R í o — M a r í a 
L o i s a del Río de Moré—Gerardo Moré 
— Dolores Moré de Aneiros—Juan 
R u i z — M a r í a Arango y Moré—Joeé 
Q o i n t í n Mozo—Mariana Chiappí de 
Sariol — Carmen Ohiappí — Emel ina 
Martí y V a l d é s - C o n c e p c i ó n E l i s a 
L y n c h , viuda de Sotolongo—Regina 
de Sotolongo y L y n c h Francisco 
de Fuentes—Adela ida M a r t í n e z de 
F u e n t e s — E s p e r a n z a de F u e n t e s -
Adelaida de Fuentes—Armando de 
Foentes—Manuela S. I n o l á n — G u m e r -
sinda de Menocal—Uataliua F a r e t — 
Lucrocift F a r e t — M a r í a Lausor ica . 
(Cont inuarán . ) 
E L T I E M P O . 
O B S E R V A T O R I O 
D E L C O L E G I O D E B B L B N 
Habana, 26 de septiembre de 1900 ) 
11.50 a. m. í 
Hace m á s de diez dias estamos en 
pleno ant i c i c lón bien caracterizado; 
notable por la a l tura b a r o m é t r i c a , cie-
lo muy azul y por su durac ión ; las co-
rrientes del viento y nubes bajas son 
esta m a ñ a n a a n t i c i c l ó n i o a s , y no a p a -
rece t o d a v í a n i n g ú n centro de a s p i r a -
ción definido. 
L . GANGOITÍ S. J . 
Esiropa y Ameriea 
LOCOS E N UNA G U E E E A 
C e r c a de San Francisco , California, 
e s t á un manicomio lleno de soldados 
oue perdieron l a razón en la guerra de 
Fil ipinas. Loa ú l t i m o s que llegaron, 
pasan de cincuenta. 
E s cosa digna de verse c ó m o estos 
militares hacen sus simulacros de gue-
rra; avisan la proximidad del enemigo; 
fingen el estruendo de las bater ías , 
dan gritos de j ú b i l o por el asalto de 
una fortaleza que creen haber tomado, 
y coronan todo oon el a p é n d i c e necesa-
rio, con la fíoción de una opulenta co-




A c o m p a ñ a d o del Seoretario de J u s -
ticia, estuvo esta m a ñ a n a en Palacio, el 
s eñor don Rafael C r u z Pérez , nom-
brado Presidente del Tr ibunal Supre-
mo, con objeto de sa ladar al Goberna-
dor Militar de la isla. 
E¡ señor C r n z P é r e z pres tará hoy 
juramento y t o m a r á posea .óa de su 
cargo. 
E L CONSULADO DE V E N E Z U E L A 
Por ausencia del señor L u í s Malaus-
senn, Cónsul de los Estados Unidos 
de Venezoela en esta ciudad, se ha he-
cho cargo del despacho del Consula-
do, el señor Ramiro Collazo, Vice Cón-
sul de dicha Hepúbl ioa; habiendo es-
tablecido la oficina Consular en la ca-
lle de San J o s é número 8. 
PROYECTO D E L G E N E R A L L A C R E T 
ífll general J o s é L a c r e t Morlot ha 
presentado al Secretario de Agr icu l -
tura un proyecto con motivo de la 
medida qao se propone aplicar el Go-
bierno interventor, de contribuir con 
el dinero de Cuba á levantar de la pos-
trac ión en qne se encuentran nuestros 
agricultores; medida que si se hubiera 
llevado á oabo desde hace un año, mu-
chas fincas p e q u e ñ a s estuvieran en 
producc ión , y no se cernir ía la miseria 
en nuestros campos. 
E n el proyecto se indica el medio 
eficaz para el reparto de yantas entre 
agricultores pobres y honrados, as í 
como la manera de adquirir el ganado 
á nn precio somamente bajo, propio 
para este ciim**; y que en el lote quw 
so adqniera, la mitad sean novillos y 
la otra bueyes. 
Para el reparto indio» que en cada 
manicipio se forme á iniciativa de la 
secre tar ía , oomanicada por los a l c a l -
des, una junta de hacendados para qne 
é s t a remita re lac ión de los individuos 
que son acreedores á esa gracia por su 
amor al trabajo y honradez, así oomo 
las d e m á s medidas para lograr el é x i t o 
del fomento agr íco la . 
L a forma de adquirir el ganado s e r á 
por una comis ión que se nombre de nn 
representante del Gobierno, un veteri-
nario y una persona entendida en ga-
nados y conocedor de la repúbl i ca me-
xicana, para que se entienda directa-
mente con los criadores; de esa í o r m a 
á entenderse con especuladorna en mta 
se ahorra al Tesoro m á s de $3á.lK)0 en 
1 500 j-ontas. 
E L G E N E R A L E V T E R S , 
Restablecido de eos dolencias, par-
tió el s á b a d o para los Es tados Unidos 
el general Ercers , Comandante Mili 
tar de ü i e u f u e g o s . 
Ha quedado becbo cargo del mando 
el Mayor Hoyt . 
MOLT&DOS 
Por el Jnez Correccional del primer 
dietrito, fueron moltados en 10 peso» 
oro americano, el Director y editor 
de! periódico Lo D i t í u t i ó n , por no ha 
ber comparecido á I» ce l ebraa ión del 
juicio, seguido por don J o a n M, C a 
baliero, repórter de L a Lucha, oontra 
el ex inspector de Pol ic ía don Manuel 
Martínez G o n z á l e z , por el delito de 
injurias por medio de la prensa, y cu-
yo juicio q v d ó suependido hasta la 
próx ima ses ión . 
MODIFICACIÓN D E UNA ORDEN. 
Departamento de P o l i c í a . — Orden 
general n0 430. 
Habana 25 de septiembre de 1900. 
Por la presente se modifica la Or-
den general L0 421 y en su consecuen-
cia el párrafo Io de la d i s p o s i c i ó n con-
tenida en la mioma que empieza asi: 
'Con este fin se s e r v i r á V d . dar ins-
rucoiones á sos Capitanes para qoe 
listriboyan sus Precintos, etc.", debe-
rá entenderse redactado de este mo-
do: 
"Se darán instruccionee á los Capi-
anea para qoe dispongan qne los vi-
gilantes á sus ó r d e n e s , giren vis i tas á 
os edificios qae tengan motivos para 
juponer qne no e s tén en las mejores 
condiciones h i g i é n i c a s , solicitando an-
tes de Henar sa cometido, el permiso 
el d u e ñ o do la casa, y empleando la 
forma más c o r t é s y respetuosa". 
L o qne se publica para so ccmpli-
mieoto en esa forma. 
Rafael de Cárdenas . 
Jefe de P o l i c í a . 
L A I N M I G R A C I Ó N E S P A Ñ O L A 
Dentro de pocos d í a s p r e s e n t a r á el 
señor Lacoste al Gobernador Mil i tar 
de esta isla, nn proyecto soore l a inmi-
g r a c i ó n de e s p a ñ o l e s para el fomento 
de la Agricol tura . 
B B N U N C I A A D M I T I D A 
E l Gobernador Mil i tar de esta isla 
ha aoeptado la rennnoia presentada 
por el señor don J o s é M. G a r c í a Mon-
tes, del oargo de Magistrado del T r i -
bonal Supremo. 
Dicha autoridad ha pasado en la ma-
ñ a n a de boy nn telegrama al señor don 
J o s é Antonio Piohardo, nombrado re-
oientemente Magistrado de la Audien-
cia de la Habana , y que se enouentra 
en la actualidad en Puerto P r í n c i p e , 
propon iéndo le la plaza vacante por 
renuncia del s eñor G a r c í a Montes. 
T I T U L O D B N O T A R I O 
Por la secc ión de los registros y del 
nortariado de la Secre tar ía de J u s t i c i a 
se ha expedido titulo de notario p ú b l i -
co á favor de don Jaoobo G o n z á l e z y 
Govantes. 
J U N T A DI? S U P E R I N T E N D E N T E S 
A y e r t a r d ó s e ce l ebró en los salones 
del Tribunal Supremo, la primara j u n -
ta de Superintendentes de las Esoue-
las P ú b l i c a s de esta isla. 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n el Secretarlo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , señor V a r o n a , y 
a e t n ó de Secretario, el s e ñ o r Morales 
de los Ble & 
Asist ieron, a d e m á s , á la junta el se-
ñor Borrero tíohevarría, subsecretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y comisionado 
de las escuela?; Mr. F r y e , Superinten-
dente General, y los seis superinten-
dentes provinciales, s eñores Yero, Mi-
ró, Coronado, Saez, López y V a l d é s 
Ramcs. 
D e s p u é s de haoer las presentaciones 
el señor Varona, Mr. F r y e propuso, y 
así se acordó, que pasaran todos á pa-
lacio para saladar al general Wf od. 
E n palacio estuvieron tratando l a r -
gamente con e l goberuí idor militar so-
bre las escnelas, man i f e s tándo le s é s t e 
qne en el año .ac tua l podr ía -d i sponerse 
de cuatro millones para las mismas. 
E l general Wood i n v i t ó á dichos se-
ñores para un lunch qua se e f e c t u ó en 
palacio á las doce de la m a ñ a n a de 
hoy. 
P O L I C Í A S A N I T A R I A 
E l doctor don J o s é A . L ó p e z , deseo-
so de dar al servici de D e s i n f e c c i ó n 
de que es Jefe, el mayor prestigio po-
sible y de abrirle nuevos horizontes, ha 
creado on Cuerpo de P o l i c í a Sani tar ia 
destinado al aislamiento de enfermos 
contagiosos y á la vigilancia de los 
casos qoe constituyen un peligro para 
la salud públ ica . 
Dicho cuerpo, que y a e s t á organi-
zado, uniformado y reglamentado, 
consta por abora de treinta individuos, 
antiguos empleados de la Desinfec-
c i ó n , de la que es ana dependencia, y 
todos escogidos como personas cultas 
y educadas, s e g ú n io exige la delicada 
mis ión que se les ha confiado. 
P a r a el doctor López, para quien el 
respeto y cons iderac ión al púb l i co es 
nn culto, habrá de ter la conducta de 
los individuos del Ouerpo do P o l i c í a 
Sanitar ia , asunto de primordial aten 
c ión como lo ha sido la de los emplea-
dos del servioio de Des in fecc ión qne 
han logrado hasta el presento cumplir 
SUB deberes sin una queja por parte 
del públ ico . 
Felicitamos al doctor López por la 
creac ión del citado cuerpo, cuya im-
portancia no necesitamos encarecer y 
ojalá qne é s t e d e s e m p e ñ e su cometido 
sin el menor tropiezo, obteniendo la 
protecc ión de las Autoridades y el apo-
yo del pueblo. 
C L A U S U R i 
L a luapeo ión de Sanidad de C i e n -
fuegos ha propuesto la olauaara del 
acneiini'to de Mareillan, hasta que se 
se verifique el ana l í s io q u í m i c o de las 
aguaa y se reparen las t u b e r í a s , lla-
ves, etc., etc. 
BUEN SERVICIO 
Hace pocos d ía s que el c a p i t á n de 
pol ic ía señor Daquo de E s t r a d a , ha-
l l ándose en el paradero de Concha, 
detuvo á nn individuo blanco, de na-
cionalidad americana, por h a b é r s e l e 
hecho sospechoso, de qae fuera deser-
tor del ejército d o o c a p a o i ó n , al verle 
la oara pintada de negro y preguntar-
le por la casa conaigoataria de los va-
porea de Wood. 
B l detenido fnó puesto á d i s p o s i c i ó n 
dol cap i tán Mr. Caziaro jefe de la sec-
c i ó n secieta de pol ic ía , que á su vez 
c o m i s i o n ó al cap i tán don Eduardo 
F r i a a y al pol ic ía s t -ñorGoicuria , prac-
ticasen averiguaoiouv.8 sobre los ante-
cedentes del detenido que dijo nom-
brarse Charles Oorroll. 
De las averiguaoionea pract icadas 
por dichos po l ic ías , aparece qae el 
verdadero nombre del detenido es J . 
F . Cleyne, el cual se a u s e n t ó de S a n -
tiago de Cuba , donde hab ía cometido 
una estafa de dinero, de bastante 
cooa iderac ión , por cuyo motivo ha s i -
do puesto á d i spos i c ión de la A u t o r i -
dad militar de aquella ciudad. 
Mr. ü l y n e , m a n i f e s t ó que l» carta 
que t ra tó de hacer desaparecer cuan-
do se hallaba preso en la primera es-
t a c i ó n de pol ic ía , era para nu herma-
no suyo, y la cual c o m p r o m e t í a gran-
demente so s l tuació i i . 
C A R R I L E R A S 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
remitido aprobado á la Admin i s t ra -
ción de los Ferrocarri les Unidos de la 
Habana el proyecto de v a r i a c i ó n de 
carrileras para el servicio de trenes de 
viajeros en la E s t a c i ó n de V i i l a n n e v a . 
E L S E . GONZALEZ 
Vencido el t é r m i n o de la l icencia 
que se le c o n c e d i ó , m a ñ a n a fie hará 
cargo de BU plaza de Jefe de despacho 
de la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i o p s , el 
señor don Manuel G o n z á l e z G ó m e z , 
que l l egó boy en el vapor México, de 
los Estados ünidoia. 
PARA MATERIAL 
E l Presidente de la J u n t a E s c r u t a -
dora de esta provincia ha pasado una 
c o m u n i c a c i ó n al Gobernador C i v i l de 
la Habana reclamando $800 para ma-
terial. 
CABALLEROS D E L T R A B I J O 
L a Sociedad de maquinistas y me-
c á n i c o s de ferrocarriles, as í titulado, 
ce l ebrará J u n t a general el d í a 29 del 
actual , á las 7 de la noche, en los altos 
del café Mar íe y Belona, p a r a tratar 
de los asantes qoe se expresan en la 
siguiente orden del d ía : 
l ? _ T o m a de poses ión de la J u n t a 
Direct iva electa el d ía 25 de agosto 
ú l t i m o . 
2?—Lectura y d i s c u s i ó n del R e g l a -
mento que presenta la C o m i s i ó n nom-
brada en la misma junta del 25 de a-
gosto. 
3?—Lectora de la solicitud que so 
ha de elevar á la S e c r e t a r í a de O b r a s 
P ú b l i c a s de esta la la , para qne se con-
ceda el t í t u l o profesional á los maqui-
nistas de ferrocarriles. 
E L CENTRO DB D E T A L L I S T A S 
DE CIENFUBGOS. 
E n las elecciones verificadas el do-
mingo ú l t i m o por el Centro de De-
tall istas de Cienfuegos para nombrar 
nni-vaDirect iva, r e s o l t ó electa la can-
didatura siguiente: 
Presidente: D . B l á s Mencia F e r n á n -
dez, R . 
Vicepresidente: D. Gervasio Menén-
dez. 
Tesorero: D . Joan Antonio R o d r í -
guez. 
Secretario: D . Ricardo F i r m a n t 
Oamps. 
Vicesecretario: D . Vicente V i l l a r 
R a i z , R . 
Vocales: Io D . Angel I n c l á n Gon-
z á l e z , R . f 
2" D. J a a n Lóqez Corceiet. 
3? D. Rafael Ponsjuan, R . 
4o D. Iguacio Avello. 
5o D. Manuel P é r e z Pert ierra. 
fi0 D. Manuel Cieses Lueto. 
7° D, J u a n V á z q u e z y V á z q u e z . 
8o D. Mauricio O b r e g ó n . 
Suplente?: Io D . Pedro Diez A r g n -
mosa. 
2o D. Benigno Seoane, R . 
8? D. J o s é S a á r e z R o d r í g u e z , R . 
4o D . Vicente P é r e z F e r n á n d e z , R . 
U N 1 Ú N D B M O O R A T T C A . 
Comité del barrio de San Isidro. 
E s t a noche, á las ocho, y en J e s ú s 
María 38, c e l e b r a r á s e s i ó n este Comi-
té. Se encarece la asistencia á todos 
los afiliados, pues se e l e g i r á un Dele-
gado para la Asamblea dol partido. 
Habana 2G de septiembre de 190Ü. 
— E l Secretario, J . Ruiz. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO. 
L a J u n t a de Presidentes del D i s -
trito, celebrada ayer, acordó so cite á 
todoa los Sres . Presidentes de Comiréa 
y Delegados de los mismos, para la 
reun ión que h a b r á de celebrarse efeta 
noche, á las ocho, en los altos del café 
Marte y Belona, con el fin de dar cuen-
ta del itinerario y ú l t i m o s detalles de 
la m a n i f e s t a c i ó o qae se l l evará á cabo 
el p r ó x i m o d ía 29 del actual , en honor 
de nuestro distinguido correligionario 
Doctor Miguel G e u e r y Kincón . 
Snplioa encarecidamente la asisten-
cia de dichos señores . 
L a Comisión. 
20 Septiembre 1900, 
Noviiuioiito larítliiio 
EL Í 1 E 5 I C 0 
E l vapor americano México fondeó en 
onerto eata mañana, procedente do Nueva 
York, con carga general y 3 pasajeros. 
E L MASCOTTE 
E l vapor corr60 americano Mfisrofie en-
tró en puerto esta mañana , procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, conduciendo car^a 
general, cerreepondencia y pasajeros. 
E L GKACIA 
Eate vapor español fondeó en puerto esta 
mañana , procedente de Liverpool y eeca-
las, con carga geieral, 
E L DCGLAS 
Procedente de Mobila tomó puerto en la 
m a ñ a n a do hoy, el vapor noruego Douplas, 
con carga general. 
E L SCHLESWIG 
Este vapor alemán entró en puerto esta 
mañana , procedeote de Sabanilla con ga-
nado. 
E L MOXTSEHKAT 
Conduciendo cargn general ent ró en puer-
to efta mañ.ina el v^ror español Montse-
rrat, procedente de Veracruz. 
E L W B I T N E Y 
Con rumbo á Nueva Críese? se hizo ñ la 
roae en la mañana de bey e) vapor ameri-
cano Whmuy. 
E L V I G I L A N C I A 
Ayer tarde ealié para Nueva York el va-
por americano Vwiiancia, llevando carpa 
general y paeajerce. 
E L SEGURANZA 
Este vapor ati.er:caao ealió ayer tarde 
para Veracruz. 
GANADO. 
E l vapor alercAn Schhsicicr importó de 
Sabanilla para Siiveira y CoxBpi, 650 reees 
con sus crías. 
. De Mobila trajo bey el vapor noruego 
DougtoSt pnra los eeñrres Serafín F . y G . , 
103cerdos, 10 vacas, 15 terneros y 1 toro; 
paraStorv, Pcrter White, 98 cerdos; 
para B. Duráo. 18 toros, 14(3 novillos y 1 
becerro; para J. W. Wirltacre, 35 novilloe, 
11 vacas, 6 terreros y C0 cerdos; para 
Unión S. Zarce, 29 caba'.lcs, 24 vacas y 24 
temeros. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 82i á S 2 | valor 
Blllflies < M ' í valor 
C o n i B U b t . . . . . . a 6.35 plata 
E n cantidadei á 6.^7 plata 
L a i s e e . . . * plata 
£ D cautldaaee.. . . . . fl 5.10 plata 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGIIAFFCO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIAIMO n E L A MARTNfc 
HABANA. 
ESTADOS IMDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy. 
l í e w Y o r k , septiembre U'J. 
Lnndree, aeptiembre üü. 
L A G Ü B R K A . 
E l corresponsal del,The Lcndon Stand-
ard" en Shanghai, talegrafia que las au-
toridides chinas en aqael puerto dicen 
que ©1 príncipe Tiun ha publicaio secre-
tamente un edicto, en el cual, en nombro 
de la Bmparatríz viuda, notifica á los 
chinos que la Corte del Celeste Imperio 
ha resuelto proseguir la guerra contra 
las Potencias, cueste lo que cueste. 
E l edicto amenaza á las autoridadd3 
chinas que no defiendan la disnatía man-
churia con la pena de muerte pira ellas 
y para sus familias 7 con la destrucción 
de las tumbas de sus antepasados. 
Lnndres , septiembre 2(1. 
A S E S I N A T O S . 
Un telegrama recibido de Cantón, Chi-
na, da la noticia de que un barco qua 
navegaba cargado con mujeres chinas, 
cristianas, por el rio del Oeste, fué ata-
cade por fuerzas chinas, las que rompie-
roa el fuego sobre aquél, llevándose des-
pués de esto las mujeres á tierra, donde 
las asesinaron. 
Hong-Kong, China , Sopt. 20, 
P I R A T E R I A S . 
Noticias recibidas en é s t a dan cuenta 
de que la piratería, bandidage y desma-
nes aumentan en la región del rio del 
Oeste- Han llegado noticias de platerías 
cometidas en una aldea, cerca de Kum-
chuk, que ha sido incendiada por los 
bsndoleros chinos-
Londres , septiembre 26. 
E L T R A N S V A A L . 
Cada kilómetro de ferrocarril en Oran-
ge y el Transvaal está custodiado por 
fuerzas inglesas que ocupan militarmen-
te, al propio tiempo, toñas las ciuia-
des y puebles de alguna importancia-
E l ccrreEporsal de "The London Te-
legraph" en Lcurenzo Marqu?z, telegra-
fía diciendo que con una fuerza da vein-
te mil policías ss puede lograr la pacifi-
cación de l&s repúblicas boers, pues éstos 
en lo sucesivo no poirán jamás reunir 
on un punto más de rail quinientos hom-
bres. 
Glasgow, septiembre 2G 
L A P E S T E B U B O N I C A . 
Han ocurrido des nuevas defunciones 
de peste bubónica haciendo un to tal de 
oche defunciones de dicha enfsrmadad, 
desde que se inició la epidemia. 
Noeva Y o i k , septiembre 2(1. 
D N S E N A D O R A N E X I O N I S T A . 
E l senador republicano por Indiana, 
Mr. Beveridge. ha pronunciado un nota-
ble discurso con motiva de la presente 
campaña presidencial, en el trrscurso del 
cual ha dicher ' La promesa hecha ante 
el mundo de dar un gobierno indepen-
diente á Cuba fué un error- La anexión 
de Cuba á los Estados Ucidcs hubiera si-
do un más digno destino para Cuba que 
su indepeninneia. Inmediatamente que 
cesen de ejercer su autoridad ¿obre Cuba 
los Estados Unidos y qne no haya nada 
que les contenga, sobrevendrán revolu-
ciones en Cuba- Los Estados Unidos 
necesitan de Cuba para su propia proteo 
ción, lo mismo que Cuba necesita délos 
Estados Unidos para salvarse. La p ro -
mesa hecha ante el mundo se realizará 
de tal manera que no haya ningún en-
sayo de nacionalidad." E l senador re-
publicano predijo la anexión uiterior de 
Cuba á los Estados Unidos. 
B e r l í n , septiembre 2G. 
L A S I T U A C I O N D B C H I N A 
E l mismo general ha telegrafiado al 
gobierno que la situación en China es 
mucho más grave de lo que sa suponía y 
que se ha agravado considerablemente 
durante la última quincena. 
Por su parte, les cónsules alemanes en 
el sur y en el centro de China, predicen 
un levantamiento general ea el Celesta 
Imperio, 
W a s h i n g t o n , septiembre 26. 
V I S I T A D B I N S P E C C I O N 
E l teniente Carpsnter, ayudanta de 
campo del general Wcoi, ha recibido la 
orden de pasar una revista da inspección 
á todos los hospitales y establscimientos 
benéficos de la isla da Cuba y dar cuenta 
de ¡0 que viere. 
N u e v a Y o t k , septiembre 2G. 
V E N T A D B T A B A C O 
T / t e New Y o r k W o r l d publica 
esta mañana la noticia de que el Marques 
de Pinar del Rio ha dicho que su agente 
en esta ciudad acaba de cerrar una venta 
de hcji de tabaco de la Habana por valor 
de millón y medio de ddlars-
Londres , septiembre 26. 
L O S P R O P O S I T O S 
D E W A L D E R S B B 
El corresponsal en Shanghai de T h e 
L o n d o n PosMelegrafía que todo in-
duce á creer que el generalísimo alemán 
Conde" Ven Waldersoe, pedirá la entrega 
deles cinco principales jefes en el levan-
tamiento anti-estranjero en China y que 
después de esperar algunas horas por el 
cumplimiento de su demanda, declarará 
formalmente la guerra contra China. 
ÜNITED_STATES 
ASSOCIATED PRESS. SEP.VICE. 
V I A . 
New York, SUtf&mhw 2t}íV 
3 E Ü R E T B D I U T l á á U W l > . 
Londoo, B n g l a o d , Sept. 2Gtb. — The 
London Standnrd's cocrespondant ÍQ 
Shanghai , Ch ina , wires i h a t tb'» C h i n -
ese Ofíioiala thern repor t t h » t C h i a o é o 
Pr ince Tuan has ¡a8n«*(l a aecret ediot , 
in the ñ a m e o f the Empresa Dowager 
to the c í fec t t h a t theUhineHe I m p e r i a l 
Conr t haa decided to cont inao the 
war againwt the Powera a t any ooat. 
The Edio t threatene the C h í n e s e 
Ol í io ia l s not s a p p ^ r t i n g the Manchas , 
w i t h behoading and w i t h the ex.eou-
t ion o f t i i e i r í 'amilies and t l m d m u o l i . 
t ion o f the Tombs o f tho i r Auces to ra . 
C R I S T I A N W O M E N 
F l R E D Ü P O N O N T F I R 
W E S T R 1 V E R 
London, Sept. 2!>-.h.-Advioes reoeiv-
ed from C a n t ó n aunoa iKío t h a t a boat-
load o f N a t i v a Ohr i s t i an womo i who 
were n a v i g a t i n g on t l m Wea t R i v ^ r , 
have been flred apon by ü l i i n o a p . The 
woraen were « f c e r w a r d a t o k e n aahoro 
and bntebered. 
P I R A C Y I N C R B A S I N O 
O N T O E W E S T R I V B R 
H o n K o n g , China , Sepl:. 2Gch. — 
Advioea received here g ive the nawa 
tha t C h í n e s e P i racy and Br igandage 
ia increasing in the West River . Smal l 
piracies are repor ted aa h a v i n g oc-
enrred at a v i l l age , near K n m o h a k , 
wh ich has been bnrned by the C h í n e s e 
br iganda. 
T H E L A T B 3 T N E W S 
F R O M T H E B O E R S 1 Í E P Ü B L 1 C 3 
London , September l i d ' h . — Eve ry 
mile of ra i l roada i n Orauge a n d 
Transvaa l la c o n t r o l l e d by t h e 
B r i t i a h foroes. Every i m p o r t a n t t o w a 
ia aleo garr ieoned by B r i t i s h forcea. 
O N L Y P O L I C E D Ü T Y 
T O B E D O N B 
The London Telegrnph's, \ n Lonrenzo 
M á r q u e z , wirea t h a t a Fulioe f;)roe of 
a b o u t t w a n t y thonaand mea oaa effeot 
the paeification of the B)era Coloaies, 
Theae hereafter, w i l l uo t ba able to 
raass any where over fifteen h a n d r e i 
mer . 
T W O M O R E B Ü B O N I C S 
Glaagow, September 2G:h. — T w o 
more deaths f rom B a b o u i c A s i a t i o 
Plagae have been reg ia te red here 
m a k í n g a t o t a l o f e i g h t aioce t h e 
o o t b r ¿ a k . 
N E C R O L O G I A . 
Un cable qae ae recibió ayer eu la 
o o n t a d a r í a del teatro de Albiaa ha traí-
do para nneatro partiealar y estimado 
amigo D . Ensebio Azcue la aenaible é 
inesperada naeva del ft»llet;imiento de 
sa si-ñor padre pol í t ico , D. J o s ó López , 
ocarrido en Sevi l la el l a ñ e s ú't imo. 
E l fiaado, qne pertenec ía al comercio 
de aquella cindad, era padre de la did-
tingaida y may celebrada actriz péño-
ra Dolores López de Azcae, ó mis bien 
Lola Lópe¿, como car iñoaamente la lla-
ma el púhi í co y la prenaa de la H a -
bana. 
Circanatanciaa bien conocidas haa 
permitido á Lola Lóp^z estar al lado 
del anciano y bondadoso padre en aas 
ú l t imos momentos. 
Amigos y admiradores como somos 
de la ce l ebrad í s ima tiple deploramos l a 
inmensa desgracia qae hoy la hiere e a 
en sos más santas afecciones, enviando-
le desde estas l íneas el testimonio sin-
cero de nuestro pésame , que hacemos 
extensivo al s e ñ o r Azoae y á todos loa 
deudos del qne fuó en vida D. J o s é 
López . 
Paz á sos restos. 
Aduaaa da la H a b a n a . 
SSTADODS cv Ri ' rvaDA .o iós OBrssiiDA 
I N B L DÍA. O S LA. feOO&A,: 
Djpó- fi'ícaJida-
«líos ció» firmo 
DorechoB de Imnarta-
oi6n 
Id . de exportación 
Id . de puerto . . . . . . . 
Id . de toneladas d& ar-
queo travesía . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Derecho consular . . 
Veterinaria 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembaroo 
de pasajeros . . . . . . . . 
Multa 







Total 2 442 O'J 
Sabana 25 de septiembre de lüüU. 
C O M I S C A D O S . 
ces i tro mmm 
S e c c i ó n d e I n o t i u c c i ó n , 
Habiendo acordado esta Succión y san-
cionado la Junta Directiva (|no la apertura 
dol curso oecolar de l'JOOa HMU ter.^.i i:foc-
to el dia 8 del próximo moa do Octubre, so 
participa ó loa peñeres socios que la ins-
cripción de matriculas queda abierta desdo 
esta fecha en la Secretar ía do la 81-cción 
eetabiecida en el salón do la biblíoloca, do 
7 á ü de la noche todos los dias, oncepto 
los festivos, hasta ol 31 do Octubre, inclu-
sivo; dobiendo loe quo doeoeu inacnhiiso 
como alumnos concurrir provistos del reci-
bo dol último mee ei son mayoría de 14 a-
ños y do sus padrea ó tutores si aou mt;iiu-
res 6 hijos de SOCÍOP. 
Las asignaturas que eo enseñarán en el 
presente cureo son las siguientes: 
Lectura esplícada, pn.sa, verso y manus-
critoe; Epcritura do carác te r if gló.^; A r i t -
mótica Io, 21 y 3.er curso; Geogrulia ó His-
toria; Inglés Io, 2° y 3.or curso; Dibujo 
natural y de adorno; Dibujo lineal; Orá -
málicá Castellana 1* y 2° curso; Próctie;» 
de Teneduí ia de Libro?; Español para Ex-
tranjero; Solfeo y plano para sefioritas; sol-
feo y piano para varones; Inglóa para se-
ñoritas y corte, confección do laborea y 
bordados, también para Befiofha*. 
Para obtener matrícula eu Asigrauuao 
que supongan prelacióu do oODOOimieuU» 
ol solicitante eerá sometido A examen. 
Habana 19 de Septiembre de 1900.—IT 
Secretario de la Sección, JOPÓ G. Auuirr» 
o m i alt • 7 d l»-ifü St 
M A R I O D E LA MARINA Septiembre 2 6 l a ; 1 9 0 O 
E N T R E P A G I N A S 
XJna hoja de 
m i Almanaque 
Sep t i embre 
36 
Miérooles 
K l Io de sept iembre 
de 1513, B c o m p a ñ a d o de 
ciento noventa bombres, 
loe m á s bien armados y 
diepaestofl, y con mi l 
indios de carga, a lga-
nos perros de pelea y 
las provisiones saiieiea-
tes, se hizo á la mar 
desde el Dar i en V'asoo 
l í ú n f z de BAlboa en nn b e r g a n t í n , con 
diez canoas, ganoso de aSadir naevos 
laoros & los que h a b í a ya alcanzado en 
A m é r i c a , pref i r iendo el pel igro y la 
muer te á las io jas t ic ias qoe le espera 
ban en el proceeo qoe le s - g u í a Pedra-
r ias . Kn esta e x p e d i c i ó n a t r a v e s ó ma-
chas provincias , la mayor parto eoe-
migap; y peleando con los indios y los 
elementos; sofriendo el hambre , la 
f a t iga y toda clase de privaciones; ha-
ciendo prodigios de valor y eslaerzos, 
que dan ana a i ra idea de sa in te l igen-
cia, l legó por fia al mar del Sar, doode 
ee d i r i g í a . 
A l saber que se ha l laba cerca del 
t é r m i n o de sa viaje,—dice an his tor ia-
d o r — B a l b o a se adelanta solo, y desde 
l a c ima do una m o n t a ñ a , contempla 
enajenado y Htónir,o el grandioso es-
pectíi<jnIo que se ofrece á sa v is ta ; cae 
de rod i l l as , besa la t i e r ra , t iende sos 
brazos A las olas, y l lamando Á san 
c o m p a ñ e r o s , bendice con los ojos arra-
sados de l á g r i m a s el inmenso poder de 
Dios , que le h a b í a guiado y sostenido 
l iaeta dar c ima á uca do las m á s altas 
empresas que han v i s to los siglos. 
D e s p u é s p l a n t a una cruz en l a monta-
ñ a grabando en el la los nombres de 
los Roses O a t ó l i c o s , como para ind icar 
l a nueva s o b e r a n í a re l ig iosa y p o l í t i c a 
que e s t a b l e c í a en aquellas regiones. 
E r a el 26 de septiembro. 
Tres d í a s d e s p u é s , armado de todas 
armas, baja á la r ibera , l levando en 
nna mano la espada desnuda y en la 
o t r a una bandera en que estaba p in 
t ada la imagen de la V i r g e n , oon las 
armas de Cas t i l l a á loS-piés , y marcha 
por medio de las olas, que le l legan á 
l a c i n tu r a , diciendo: 
— ¡ V i v a n los altos y poderosos reyes 
de Oas t i l la l Yo, en sn nombre, tomo 
p o s e s i ó n de estos mares y regiones. 
Y si a l g t í n o t ro p r í u c i p e , sea c r i s t i ano , 
sea inf ie l , pretende á ellos a l g ú n dere-
cho, yo estoy pronto y dispuesto á con-
t radec i r l e y defenderlos. 
T a l fué aqnel acto, t a n solemne co-
m o sencil lo, del desoubrwniento del 
O c é a n o Pac í f ico , cuya r e l a c i ó n exten-
d i ó el escribano de la e x p e d i c i ó n A n -
d r é s de V a l d e r r á b a n o . 
R E P O R T E R . 
i O S C A R I C A T U R I S T Á - S FRANCESES 
M i e n t r a s los car ica tur i s tas , congre-
gados en Valmondais , pronuncian dis-
cursos ante la estatua de Daamier , yo 
me entre tengo a q u í en hojear an ál-
b u m de car ica turas francesas publica-
do con mot ivo de la E x p o s i c i ó n univer-
sal . Todo nuestro siglo e s t á enterrado 
en estas p á g i n a s . A q u í e s t á l a h is tor ia 
y l a leyenda; a q u í e s t á el gusta con 
BUS variaciones, oon su ridiculecos, con 
sus gracias especiales; loa sentimientos 
mismos qae han animado á cinco ó seis 
generaciones, e s t á n a q u í exagerados, 
deformados. 
A medida que observo con m á s aten-
c i ó n las i m á g e n e s c ó m i c a s hechas por 
los maestros, nna dada me penetra. 
j N o s e r á n é s t o s los que han v is to la 
v i d a t a l cua l es! ¿No s e r á n é s t o s los 
que, con ous crueles l á p i c e s , nos han 
dejado la verdadera imagen de la hu-
m a n i d a d ! E n general , preferimos, pa-
r a conocer las almas muertas , consul-
t a r á los p s i c ó l o g o s del pincel , á los 
grandes V e l á z q o e z , á los d iv inos Wa-
teaus, á los Lateara suti les. N i n g u n o 
de ellos, empero, produce una sensa-
c ión de v i d a d iar ia , de v i d a nn ive r sa l , 
de v ida exasperada tan profunda, co-
mo la que producen loa Goyas, los L u y -
kens, los Cruikshancs , los ü a v a r n y . 
E l p r imero que aparece en mi albora 
centenal es Bosio y con él la aurora del 
Biglo l evanta su manto pagano. Todo 
es griego en sus estampas: los trajes, 
los maeblea, el tocado de las damas y 
hasta las act i tudes ondulantes y no-
bles de los qae, por las tardes, se pa-
sean con l e n t i t u d bajo loa arboles re-
cortados del L u x e m b u r g o . Bo la ma-
nera del a r t i s ta se nota la i u ú a e n c i a de 
D a v i d . L o mismo que sus c o m p a ñ e r o s , 
parece inconscientemente e n c a r i ñ a d o 
con las modas de las cuales se bur la . 
Hac iendo la car ica tura de Joseph 
P rcudhomme, Monier l l egó á conver-
t i rse en un segundo P r o n d ü o m m e . 
Charles Vernet , m á s l ibre , m á s vigo-
roso, viene en seguida con sus sacer-
dotes qae dan el brazo á las gr isetas 
F O L L E T I N 
/ U l O V A I M S ? 
JíOVKLA DK LOS TIEMPOS NERONIANOS 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(CONTINÚA) 
De lo a l t o , por una ancha claraboya, 
c a í a un haz de luz des lumbrante qae 
se f ragmentaba en m i l chispas sobre 
las aguas de una fuente qae se v e r t í a 
en nn p i lón cuadradn; el i m p l u v i u m es-
taba rodeado do a n é m o n a s y l i r ios . 
lodudableraente h a b í a en aquel la 
casa s ingu l a r p r e d i l e c c i ó n por los l i 
xios, paes h a b í a p la tabandas enteras 
p lantadas de aquel la flor, blaooos, ro-
jos ; h a b í a t a m b i é n l i r ios color zafiro, 
cuyos p ó t a l o s delicados p a r e c í a n b a ñ a -
dos en got i l l as de p la ta l í q u i d a . 
Es t a tu i t a s de bronce, figorando aves 
a c u á t i c a s y n i ñ o s , s u r g í a n del musgo y 
do las hojas compacta *. En nn r i n c ó n 
nna j a q n i t a de bronce, inc l inando so-
bre el agna su cabeza, verde por la 
humedad, p a r e c í a beber. E l pieo 
del a t r i o estaba pav imentado de m o -
saico. 
Las paredes, incrus tadas de marmol 
rojo en pa r t e y en par te cnbier tas de 
p iu tn ras , representando á r b o l e s , pe-
ces, p á j a r o s y grifos, encantaban por 
la feliz c o r a b i u a c i ó a de los colores. 
LOH marcos de las n u e r t i s qae c a í a n 
•obre las piezas laterales estaban em 
3 
de la é p o c a , oon sus paragnas mona-
mentales, con sus oolbvs aristofanesoas, 
con las contorsiones dolorosas de sus 
fantoches ar t iculados . A l lado de sns 
cr ia turas , los campesinos de P iga l , 
muy gordos, r í en ; los burgneses de 
Oandissa r t se escandalizan y las obre 
ras de Bap t i s t e se enfadan. 
D jbnooar t , de la misma é p o c a y de 
la misma escuela, p a r é c e m e m á s a r t i s 
ta. Sos bailes, en loa que p a l p i t a s in 
oensoal ismoy sin a l e g r í a onasoeiedad, 
cayo úo ioo resorte es l a v a n i d a d , l l e -
gan, á veces, á produci r efeotoa de pe-
sad i l la . 
Los funcionarios gordos, loa m i l i t a -
res estirados, IHS blancas s e ñ o r i t a s , 
tas enormes damas, los n i ñ o s qoe se 
enredan como serpientes ent re las pier-
nas de los p a p á s y los perros y los ga-
tos y las cor t inas mismas qae se mue-
ven, forma una zarabanda d i a b ó l i c a 
que eacaroa la é p o o a y las é p o c a s . 
Mar le t es m á s piadoso. Sos m ú s i c o s 
ambulantes iu^p i ran l á s t i m a . Sus 
mendigos adolescentes t ienen cabelle-
ras risadas de efebos aut ignos . B o -
l l a n g é s es b u r g u é s , es ponderado, y 
cuando r í e t r a t a de que sus bigotes no 
se despeinen. 
Ohar le t y R a í f e t fueron marciales y 
é p i c o s . Sus soldados con grandes mo-
rriones hirsutos , sus granaderos v e s t i -
dos de harapos gloriosos, sus oficiales 
c u r t i ó y sus esbeltas cant ineras , des-
t á c a n s e , gest iculando, sobre un fondo 
de grandiosa leyenda. L a sombra de 
N a p o l e ó n salva del r i d í c u l o á los car i -
caturados por estos dos vis ionar ios 
admirables , 
B o i l l y , t an cruel oomoGoya , es q u i -
z á s el que mejor c o m p r e n d i ó en su 
é p o c a la i n f in i t a var iedad de la fisono 
mía horaa/ia. Dna de sus estampas 
representa el mismo rost ro , en confu-
s ión fregolesca, con c íen expresiones 
diferentes, y a bondadosas, ya apasio-
nadas, y a f r í a s , ya d i a b ó l i c a s . Lo 
mismo que el cuadro de los Loóos, de 
Goya, estos rostros son el mondo, ¡Y 
sus eaoooaa í n t i m a s l L» ó l t i m a de to 
das, feroz de realismo, nos e n s e ñ a , por 
lo menos, á nn hombre elegante qoe 
antes de acostarse se q u i t a la cabelle-
ra postiza, los dientes postizos, un ojo 
postizo y na brazo postizo, 
G i rode t , qae viene en seguida, p a -
rece una d u l z u r a e v a n g é l i c a con sos 
muertos que s o n r í e n , y P l n l i p h o n , 
tan c é l e b r e , se me antoja p á l i d o y mo-
n ó t o n o . Boorde t y M a a r i n , Boaohot 
.y Taseaert, son galantes y e r ó t i c o s . 
Deforman á Don Juan , pero no se 
atreven á. haoer lo mismo con D o ñ a 
l o ó s , c o y a belleza respetan, D a v e r í a , 
m á s grande qae ellos como a r t i s t a , fué 
t a m b i é n sent imental y feminis ta . 
¿ Q n i é n no lo fué en aquel t i e m p o en 
que Musset cantaba romanzas y Jorge 
Sand contaba idil ios? 
Pa r a l iber tarse de la sensibi l idad 
ambiente era necesario tener l a l i g e -
reza f r i v o l a de Monier ó la fuerza ge-
n ia l do Daamie r . Es admirab le este 
(i ' .timo. Saa hombres y sus mujeres 
pon de todos los siglos, son de nuestro 
t iempo, son de m a ñ a n a ; son la huma-
nidad misma oon sns vicios , nada m á s 
que con sns vicios, y con sus v a n i d a -
des y con sus debil idades. D ^ a p u é s 
de él , todos palidecen, hasta que viene 
Gava rn i , cuyo l á p i z exqu i s i t o mezcla 
las elegancias de W a t t e u y las durezas 
de B o i l l y , para hacer nn ar te Heno de 
o r ig in .d idad y de e x p r e s i ó n . 
Y pasar , en las p á g i n a s del á l b u m , 
t í t e r e s firmados que debieran l l amar -
me la a t e n c i ó n , y que no me la l l aman 
porque tengo impaciencia por l legar á 
mi t iempo. Da paso salado á G r e v i o , 
p in tor de lore'a ; á ü o n s t a u t í n Gnys , 
enamorado de U s m a n ó l a s ; á Oham, 
deformador de gu i t a r r i t a a , y al pobre 
A n d r ó G i l , que m u r i ó loco. 
Y he a q u í á Fora io , agr io, b a t a l l a -
dor, pa t r io te ro é impecable; á W i l l e t t e , 
delicioso de gracia alada, creador do 
T ie r ro t s me lánco l i coa y de rosadas 
Ü o i o m b i n a e ; á Stenlein, adorador de 
loa miserables, paisajista de suburbios ; 
á Oaran d ' A c h e , pomposo y elegante; 
á G u i l l a n m e , t a n parisiense, t an fino, 
t a n femenino; á R ó b i d a , siempre l i l i -
putiense, y ék M a r í n , casi i nv i s ib l e . H e 
a q u í á Veber , algo loco; á H e r m á n 
Pau l , s inies t ro; confuso, y á Ibels , fu-
nambulesco. H e a q a í , en fin, el maes-
t ro por excelencia, al b i ja de Goya y 
de Daumier , al i n i m i t a b l e Leandre , 
cuyo l á p i z ea m a g n í f i c o como un p i n 
oei. 
E.GÓMEZ C A R R I L L O . 
Los Premios U la teicíon 
(CONTINÚA) 
E l OBUPONOVENO se finaliza con la a 
olasea 53 y 34. 
En la c laae53—Ins t rumentos y p r o -
dnotos de la pesca—se han concedido 
18 grandes premios, de los coales G á 
Francia , 2 á Ing la t e r r a , 3 á Rusia y 1 
á A u a t r i a , J a p ó n , H o l a n d a , Noruega, 
Estados Un idos y Po r tuga l . 
En la claae 54—Plantas f a r t n a c é n t i -
caa—se han otorgado 17 grrandea pre-
mios, de los cuales 12 a F r a n c i a y 1 á 
bnt idos de concha y mar f i l ; c o n t r a las 
paredes se e rgn ian estatuas de ante-
pasados de A o l o . 
Todo inc l inaba la abundancia apa-
cible descartada del Injo, pero noble y 
segura de el la misma. 
Pe t ron io , cuya casa era incompara-
blemente m á s mago í f ioa y m á s elegan-
te, no e n c o n t r ó all í nada que repugnase 
á su buen guato. 
I n c l i n ó s e hacia V i n i c i o para pa r t i c i -
par le este dato, coando n n esclavo re-
c o g i ó la cor t ina hue separa el a t r io del 
t a b l i n i n m , y a p a r e c i ó A u l o Planto-
E r a é s t e an caballero ya en el ocaso 
de la v ida , pero robusto y cuyo ros t ro 
e n é r g i c o tenia algo de a g n i l e ñ o . 
En este momento en cara expresaba 
l a e x t r a u e z a y aun la i nqu i e tud que 
lo p r o d u c í a aquella v i s i t a inus i t ada 
del amigo, del compuDero, del coníUlen 
te do N e r ó n . 
Pe t ron io era demasiado hombre de 
mando , demasiado perspicaz para no 
a d v e r t i r l í i ; a s í , d e s p u é s de loa p r i m e -
ros saludos, e x p l i c ó au presencia a l l í 
COD todo sa verbo y todo sn gracejo: 
v e n í a á dar le las graciaa á A u l o por 
los cnidadoa que su sobr ino h a b í a r e -
c ib ido en aqoellft; el reonnooimiento 
era el ú o i o o objeto de su v i s i t a , y e*ta 
a d e m á s t e n í a el a l ic iente de su a o t i g u a 
amis tad . 
— Eres el b ienveoido—di jo P l a n t o — 
y en cuanto al reconocimiento l o d ^ b o 
yo, aun o a Ñ . n d o tfB iP i jp t i 'hB p o r q u é . 
E n efecto, Pe t ronio l e v a n t ó los utos 
I n g l a t e r r a , Estados Un idos , H o l a n d a , 
Gua temala y P o r t u g a l . 
E s el GHUPO DÉOIMO el de loa a l i -
mentos. 
E n la p r i m e r a o í a s e de este grupo, 
que es la n ú m e r o 5 5 — M a t e r i a l y pro-
cedimientos de i ndus t r i a s a l imen t i c i a s 
—se han o torgado 10 grandes premios: 
5 á F ranc ia , 2 á A l e m a n i a y 1 á I n g l a -
te r ra , H u n g r í a y Saiza. 
E a la clase 56 —Productos f a r i n á -
ceos v sus derivados—se han concedi-
do 13 grandes premios: de ellos, p a r a 
Franc ia y los Estados Unidos , 3; para 
I n g l a t e r r a , H u n g r í a y Kusia , 2, y 1 
para Ruman ia . 
E n la clase 57 — P a n a d e r í a y paste-
l e r í a — s ó l o se concedieron doa grandes 
premios á Rusia, y á F r a n c i a y o t ro á 
la famosa Oasa Pa lmers , de Ing l a t e -
r ra . 
En la clase 5 3 - C o n s e r v a s a l imen t i -
cias—hay tres grandes premios: 1 para 
el min i s t e r io de A g r i c u l t u r a de los 
Estados Unidos , o t ro pa ra el gobierno 
griego y o t ro para nn s indica to de 
Burdeos. 
En la clase 5 9 - A z ( í o a r e 8 y confite-
r í a — a l c a n z a r o n , de los 23 premios o-
torgados, (í Franoia , 8 Rasia, 4 I n g l a -
te r ra y 1 loa Estados Unidos , A u s t r i a , 
H u n g r í a , Suiza, el J a p ó n y Rus ia . 
E n la clase GD—Prodactoa a l i m e n t i -
cios de o r igen v i t í c o l a : v inos y agnar -
dientes de vino—se han o torgado 70 
grandes premios, de los cuales F r a n -
cia se a p r o p i ó 4 1 . De los 35 restantes , 
só lo hemos obtenido 5, P o r t u g a l l o g r ó 
8 LDS 5 preaiios alcanzados por la v i -
n í o u l t u r a e s p a ñ o l a se han o to rgado á 
la v i l l a de J^rez. á la v i l l a de M á l a g a , 
á l a ü o m p a ñ í a V i n í c o l a del N o r t e de 
E s p a ñ a , á l a Oasa Ramos T é l l e z y a l 
Sr. Rivero . E l resul tado es verdade-
ramente deoconsolador, pues nos i n t e -
resaba hacer a larde de esa i m p o r t a n -
t í s i m a r iqueza nacional . 
En la clase Gl.—Jarabaa, l icores y 
alcoholes de indust r ia—aparece Espa-
ñ a con nn premio para Bosch Grao ; 
Franc ia fignra con 11 premios; Ho lan -
da, con 2; Rusia, con 3, y t ienen í , co-
mo nosotros, a o s t r i a , I n g l a t e r r a , Sor-
via , Ruman ia é I t a l i a . 
En la case 0 2 — O e r v e z a — o o n s i g n i ó 
F ranc ia 3 premios, A l e m a n i a 2 y 1 No-
ruega, B é l g i c a , H u n g r í a , A u s t r i a , Ru-
sia ó I n g l a t e r r a . 
Cons t i t uyen el GHUPO ONCE laa M i -
nas y la me ta lu rg i a . 
En la claae 03 —Mate r i a l y procedi-
mientos para la e x p l o t a c i ó n de minas 
y canteras—aparecen premiados loa 
minis ter ios , Direcciones de Minas , M u -
seos y Escnelaa oficiales de F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , Estados Un idos , H u n g r í a , 
I t a l i a , Rnaia, Méj ico , Noruega, J a p ó n , 
Suecia, Rumania , Po r tuga l , H o i a n i a 
y R e p ú b l i c a Sudafr icana. 
Son numerosas las c o m p a ñ í a s mine-
ras, pertenecientes á 14 naciones, que 
han sido premiadas. Pa ra E s p a ñ a bo-
bo doa medallas alcanzadaa por l a fá-
b r ica de Mierea y el C í r c u l o M i n e r o de 
B i l b a o . 
E n la clase 04—Gran m e t a l u r g i a — 
han concur r ido laa pr inc ipa les nacio-
nes, y E s p a ñ a ob tuvo u n g r a n p remio 
por l a f á b r i c a de Mieras. H a n alcanza-
do grandes premios 19 O o r a p a ñ í a s fran-
cesas, 5 rusas, 2 alemanas, 4 y a n q u i » , 
h ú n g a r a s , 2 belgas, 2 austriaoas, 23 
soesas, ana i t a l i a d a y o t r a mejicana. 
En la clase 0 5 — P e q u e ñ a m e t a l u r g i a 
—se han d i s t r i b u i d o los premios f r a n -
ceses, alemanes, ingleses, rusos, sue -
cos, yanqu i s y h ú n g a r o s . 
Refiérese el e m u r o DOOB á la Decora-
c ión y mobi l i a r io de edif icio: Compren-
de varias clases, la p r i m e r a de ellas, 
que es la a ó r a e r o CG, e s t á consagrada 
á la D e c o r a c i ó n permanente de edi-
ficios. L a mayoría de los premios se loa 
a d j u d i c ó Franc ia ; A l e m a n i a a l c a n z ó 7; 
I n g l a t e r r a , 2; A u s t r i a , 2; Raaia , 2; Bé l -
gica, 2, y i H u n g r í a y los Estados U n i -
dos. 
Clase 0 7 — V i d r i e r í a a r t í s t i c a . — S e 
o t o r g ó nn solo premio á F r a n c i a . 
ClaseOS.—Papeles p in tados .—Obtu-
vo Francia los dos ú n i c o s premios. 
Clase 0 9 . — M u e b l e s . - H a n obtenido: 
Franc ia , 4 premios; A l e m a n i a , 2; J a -
p ó n , 2; Rasia, 2, y 1 I n g l a t e r r a , D i n a -
marca, los Estados U n i d o s y S i am. 
Clase 70.—Tapice8 y t a p i c e r í a s . — 
H a n obtenido: Franoia , 0 premios; Bél -
gica, 2; Ing la t e r ra , 2, y 1 T u r q u í a , Aus -
t r i a y H n o g r í a . 
Clase 71.—Defloraciones de facha-
das .—Alcanzaron 1 premio F r a n c i a , 
o t ro Alemania y o t ro el J a p ó n . 
Clase 7 2 — ü e r á m i c a . — F i g u r a F r a n -
cia con 7 premios. Cons igu ie ron: A l e -
mania, 4, y uno D inamarca , Suecia , 
Rusia, T u r q u í a , I t a l i a y Estados U n i -
dos. 
Clase 7 3 — C r i s t a l e r í a s y esmaltes— 
F i g a r a n : Franc ia , con 7 grandes pre-
mios; con 2, Rusia, A u s t r i a y A l e m a -
nia, y con 1, B é l g i c a , Estados Un idos 
é I t a l i a . 
Clase 7 4 — C a l e f a c c i ó n y v e n t i l a c i ó n . 
—De los 2 ú n i c o s premios, o b t u v i e r o n 
uno Franoia y o t ro loa Estados U n i d o s . 
Clase 75.—Aparatos de a l u m b r a d o 
no e l é c t r i c o . - ^ C u a t r o premios son pa ra 
y ano para A u s t r a l i a . 
ESPAÑA 
VIAJE DE LOS REYES 
P O E T E L E G E A F O 
E N E L F E R R O L 
Ferrol , 3 (12 5 tarde) 
B a n q u e t e e n e l b u q u e p o r t u g u é s - . 
E n l a e n s e n a d a d e C a r i ñ o - - U n 
b o t e r o a h o g a d o . 
E l comandante dol buque p o r t u g u ó a h a 
dado un banquete al a lmirante C.-imara y 
á los coraandantea de loa barcos extranje-
ros y e s p a ñ o l e a . 
A m e n i z ó l o la mús i ca de á bordo y o y é -
ronse brindis e n t u s i á s t i c o s . 
B á l l a o s e en la e n s o ñ a d a de Car iño los 
barcos de la escuadrilla Infanta JsaOel y 
Urania eeperando al buque real. 
Cariño dista del Ferro l una le^ua. 
Ayer, cuatro marineros ingloso-i que so 
dir ig ían al crucero Diactcm, comenzaron (i 
mover la lancha fuertemente de babor á 
estribor hasta que la hicieron zozobrar, 
abofjAndoae el botero. 
E l bote era español é iba tripulado por 
e s p a ñ o l e s . 
Ferrol 3, 3,15 tardo. 
T E R R I B L E DESGRACIA 
H a ocurrido una horrible desgracia que 
ha venido á sombrear tristemento la fiesta 
preparada. 
C o precioso n iño do cuatro a ñ o s do edad, 
bijo del señor Pastor y Landoro, c a p i t á n 
general de este departamento, h a l l á b a s e on 
u ñ a d o las ventanas del palacio de la o p i -
t a n í a general viendo los preparativos que 
se hac ían para el recibimieoto de loa re-
yes. C'.c ; fi a - t • ;-r- v n • 
Para ver mejor, la cr iatura so inc l inó de-
masiado hacia a íuera , perd ió el equilibrio y 
fuó á caer en la calle, recibiondo tal golpe 
que falleció á los poooa momentos. 
No hay que decir ol efecto horrible pro-
C E B O L L I N O 
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S E M I L L A D E C E B O L L A C L A S E 
A M A R I L L A . 
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a l teoho y b a s c ó ea t»a memor i a e l por 
q a ó . . . . no ad iv inaba , 
— Y o amo—reposo A a lo—y es t imo 
en macho á Vespasiauo, al oaa l has 
salvado la v i d a en o c a s i ó n de haber 
ten ido la desgracia de d o r m i r s e m i e n -
t ras el ü ó s a r r ec i t aba una de sos poe-
sfas. 
— Mejor d i r í a s la d i c h a — r e p l i c ó Pe-
tronio—paes a s í ao 1» o y ó ; p ' ro con -
Geso qne la aven tu ra iba á t e r m i a a r 
t r á g i u a m e n t e , Barba de Bronce t e n í a 
la i n t e n c i ó n dec id ida de env i a r l e n n 
c.Hutarión oon el recado amistoso de 
<]no se abriese las venas. 
—¿Y tú , Petronio, no te bor la s t e de l 
O s a r ? 
— J a r a á e : le-di je ó n l c a m e n t e qae si 
Orfoo con so cauto h a c í a d o r m i r laa 
besriaR feroces, era nn t r i a n f j m» m á s 
p e q a e i í o haber hecho d o r m i r á Vespa-
ciauo. 
Se paode c r i t i c a r á HJnorbarbo, 
Hiomprey cuando la c r í t i c a l lev-í e n -
vue l t a ana poca de a d n l a j i ó a . N u e s -
t ra graciosa A u g u s t a , Popea, sabe eá-
to (\ m a r a v i l l a . 
— ¡ Q u é t iempos, ay de m i l — a o n t i -
n u ó Aa l . ) . — f i l C A a dos i au ie ivos 
qne rae a r r a n c ó an b r e t ó n de a i * p e -
• I r ad» , y por eso si lbo cuando h a b l o . , 
y s in embargo los momaatos m.\a d i -
chosos de mi v ida loa ha pasado en 
B r e t ^ ü a , . 
—Porque eran lo1» momentos de tas 
victorias—a ;>:into V i u i o i o . 
t e r e Petronio, temieftdo que el ve 
t e rauo no se pusiese á contar sus c a m -
p a ñ a s , c a m b i ó de c o n v e r s a c i ó n . 
E m p e z ó á cor ta r qoe en los a l rede-
dores de Uenesta los campesinos ha-
b í a n encontrado el c a d á v e r de nn l o -
bezno oon dos cabezas; que, d o r a n t e 
el t empora l de la a n t e v í s p e r a , el r ayo 
h a b í a ar rancado m s i l la r de uno de 
los á n g u l o s dol templo de la L a n a , co-
sa i n a u d i t a haoia fines de O t o ñ o , que 
cier ta O o t t » , de quien h a b í a o ido aque-
llas nuevas, a ñ a d í a que los sacerdotes 
de aquel templo p r e c e d í a n la m i n a de 
la c iudad , ó cuando menos la r a i n a de 
una casa poderosa; í i a i c a m e n t e p o d r í a 
conjurarse el pe l igro can grandes sa-
crificios-
A n l o m a u i f ó s t ó que, en efecto, tales 
s e ñ a l e s no eran cosas de despreciar; 
cuando los c r í m e n e s sobrepujan toda 
me l i d a ; ¿cómo asombrarse de qae ee 
i r r i t e n lod d i o - í e s ! 
Bu semejante caso p a r e c í a l e que se 
i m p o n í e n las ofrendas p rop ic ia to r i as , 
Pre ton io e m i t i ó : 
— T a oasa, P lan to , no es demasiado 
grande por m á s que la hab i te un g ran 
de hombre; l a m í a , á dec i r v u r d a d , cu-
bre con exceso los necesidades de su 
modesto d u e ñ o , pero es ano p e q u e ñ a 
Y si ae t r a t a de la ra ina de una casa 
t a n impor t an t e , por ejemplo, como la 
Domas T r a n s i t o r i a ^vale la pena de 
qne hagamos ofrendas para conjurar 
sa r u ina ! 
P l a u t j nn r ^ n n n d i ó , y esta reserva 
hir ió u t - • , Pet ronio , porque, á 
ducidoen eu padre y su familia, recarcado 
por la solemnidad y lo extraordinario de 
estos momeutoa. 
Fcrrc l 3, 5,5J t a f & t 
L a f l o t i l l a á l a v i s t a d a M o n t a V e n -
t o s o . L o s q u e s a l e n á s u e n c u e n -
t r o . E n l o s m u e l l e s 7 e n e l p u e r -
t o . H e r m o s o s s p e o t á c u l o e n l a 
b a h í a . A p a r e c e e l " G r i r a l d a . " L o s 
a s p i r a n t e s d e m a r i n a . A c l a m a -
c i o n e s 7 v i v a s . L o s h o n o r e s d e 
o r d e n a n z a . 
En este momento ee ha recibiio en la 
capi tauía general un telegrama de Monte 
Ventoso participando que la flota roal so 
bai la á la vista y que fondeará dentro do 
dos horas. 
Al recibir aviso dol s e m á f o r o de Monto 
Ventoso diciendo que la escuadrilla estaba 
á la vista, la batería del arssnal , denomi-
nada del Parque, d i s p a r ó t i c a ñ o n a z o s , 
que ora la s eña l convenida para conocer el 
arribo. 
L a noticia corr ió r á p i . l a n n a t e por ol 
pueblo. 
Entro tanto y con la mnvor promura, ol 
comandante de marina, c a p i t á n de fragata 
don Angel L ó p e z , ee d ir ig ió en una lancha 
do vapor fuera del puerto, tomando rumbo 
bacia la escuadra para darlo entrada on la 
bali ia, sirviendo de prác t i co , s e g ú n dispone 
la ordenanza. 
Inmenso g e n t í o l lenaba y a la^ calles que 
van en d irecc ión al muelle, con objeto do 
embarcarse y salir al encuentro de la es-
cuadra. 
Tanto el muelle como las alturas que do-
minan la b a b í a se ven ahora cuajadas de 
gente. 
E l puerto e s t á lite-almonte cubierto de 
cmbarcacicnes de poco porte vistosamente 
migalauadas. 
Varios vaporcitos se dirigoo fuera del 
puerto á esperar la flota real . 
E l e s p e c t á c u l o que o íreco la b a h í a es ad-
mirable. 
E l mar desaparece, de tal modo es tá cu-
biorto de embarcaciones quo llamean un s in -
n ú m e r o de banderas y gallardetes. 
E l esrampido do los cohetes no so inte-
rrumpe un solo instante; la masa compacta 
do gente impide el t ráns i to por completo en 
loa muelles y atruenan ol aire las sirenas de 
los vapores llamando á los pasajeros y pi-
diendo se franquee e! paso á los botes. 
Todas las miradas se dirigen al punto 
por donde debe aparecer la escuadra, r e i -
nando la m á s viva ansiedad eu los espec-
tadores. 
De pronto se o y ó tronar la art i l lería de 
los castillos de la Pa lma y San Fel ipe, y 
como estaos la señal do quo ha aparecido 
la l io ta , la e x p e c t a c i ó n de la muchedumbre 
sube de punto. 
Segundos d e s p u é s d i v í s a s e ya claramente 
ol buque real, al que los barcos nacionales 
y extranjeros ealudaroo disparando la ar-
ti l lería. 
E l retumbar de las piezas se hace toda-
vía más ensordecedor con el estallido d é l a s 
bombas y cohetee, á pesar de lo cual so 
oyen entusiastas vivas á los reyes. 
E l e s p e c t á c u l o en aquel momento,, ya 
m á s que brillante, es verdaderamonto des-
lumbrador. 
E l Oirnida va apareciendo lenta y majes-
tuosamente, mientras los aspirantes do ma-
rina de la fragata Aslurí<is. tripulando d i -
versos botes de los Itarcas de guerra nacio-
nales, forman calle para que por medio do 
ella pase el buque real, al que escoltan 
otros botes, y que rodean al dar fondo el 
Oiroliia. 
E n tal momento la art i l l er ía de todos los 
barcos de guerra e s p a ñ o l e s y extranjeros 
vuelven á disparar sus c a ñ o n e s con atro-
nador ustrópito, mientras el GirítlJu que-
da en el centro del circulo que forman el 
acorazado Ptluyo, e! crucero Nnmnnctn, la 
fragata As tunná , la corbeta VtU i de Bilbao, 
v loa destróyer» An'lasy Osado. 
Los barcos de guerra todos acababan de 
engalanarse con las bando'as de s e ñ a l e s , y 
las tripulaciones subidas en los palos d a -
ban loa sie'e vivas al rey que marca la or-
denanza. 
E l Giralda b a b í a llegado á las cuatro de 
la tarde á la entrada de la ria, donde le es-
peraba ol resto de la escuadril la real. 
Muebas lanchas y viioorcitos engalana-
dos esperaban alii tamb i 'n. E l gobernador 
de la Coruña ee encontraba aguardando en 
ol mismo sitio con otras autoridades y cor-
porarinnes. 
Hemos tenido los que salimos al enenen 
tro de la dota real mar grueso y fuerte vien-
to Nordeste. 
Los reyes é infantas d e e e m b a r c a r á n en-
tro cinco y seis de la tarde. 
Ferrol 3 (4.50 ÍIOCA\) 
E l d e a e a n b a r c o d e l a f a m i l i a r e a l - -
e c i b i m i e n t o e n t : e r r a - - i 7 n d i s -
c u r s o d e l a l c a l d e - - E l ' T e r - e u m " 
- P o r l a s c a l l e s - - A p l a u s o s , f lo-
r e s 7S p a l c m a s - - H e c e ? c i ó n s u s -
p e n d i d a - - P é s a m a d e l o s r a v a s a l 
j e f e d e l d e p a r t a m e n t o m a r i t i m o 
E l Giralda q u e d ó fondeado á las cinco y 
media de la tarde. 
Los reyes v e n í a n en la cubierta saludan-
do con los p a ñ u e l o s á !a muchedumbre, quo 
no cesnba en sus v í tores y aclamaciones. 
L a s b a t e r í a s de tierra y las de los buques 
nacionales y extranjeros dispararon nove-
cientos c a ñ o n a z o s . 
A las seis do la tarde embarcaron Sus Ma-
jestades y Altezas en la vistosa falúa roal 
denominada l ia i lc , d i r i g i é n d o s e al arsenal , 
donde e s p e j á b a n l o s gran n ú m e r o do j-'fes y 
oficiales do todas las armas. L a s nonas 
formaban en el desembarcadero que se h a -
llaba vistosamente proparado. 
Al saltar los reyes A t ierra l a m ú s i c a do 
la escuadra tocó la Marcha Heal, y loa sol-
dados presentaron las armas. 
L a reina, llevando á su izquierda a l roy y 
detrás á las princesas, seguidos todos por 
una Incida guardia de honor se dirigieron á 
pesar de lo i n f i n i t a e las t io idad d e su 
moral , jaroí is h a b í a sido a n de la to r . 
A s í , paes, segunda vez l levó la con-
v e r s a c i ó n por otros derroteros ; empe-
zó 6 encomiar el buen ga s to que reina-
ra en aquel la oasa. 
— Es n n an t iguo c a s e r ó n — r e p u s o 
Planto—donde nada se ba v a r i a d o de 
cuando l a h e r e d é . 
Los cort inajes qae separaban el a t r i o 
del t a b l i n i n m , h a b í a n quedado desco-
r r idos y la oasa quedaba v i s ib le de ana 
ex t r emidad á la o t r a ; á t r a v ó s del t n -
o t in ium, á t r a v é s del ú l t i m o per i s t i lo 
( E c o ) la mi rada penetraba hasta el 
j a r d í n qae a p a r e c í a como na cuadro 
luminoso ea na marco s o m b r í o . Las 
alegres r isas de un n i ñ o no l legaban 
hasta el a t r i o . M 
— ¡ A h ! — d i j o P e t r o n i o . — P e r m í t e n o s 
o í r d e tnós c e r o » esa r i sa f ranca, esa 
risa tan r a r a hoy. 
—Uon mocho gasto — r e s p o n d i ó 
P l an to l e v a n t á n d o s e — e s mi p e q u e ñ u e -
lo y L i g i a qae j u g a o á la pelota. Pero 
imagino yo, Petronio, qae tos d í a s pa-
san a s í , r i endo . 
— L a v i d a es r i s ib le y r ío —re-
poso Petronio—pero e s t i risa t iene 
otro sonido. 
— Ei" v e r d a d — a ñ a d i ó V i u i o i o —Pe-
t ron io no r í e daraote el d u ; de no-
che q u i z á s . 
Hab lando a s í , a t r avesa ron la casa 
eu toda eu l o n g i t u d y l legaron al ja r -
d í n . 
Pe t ron io e c h ó ana r á p i d a o e a d ^ o -
la puerta del dique de la maestranza. E l 
públ i co los vitoreaba con deliraute e a t u -
eiasmo. 
P r ó x i m o á la puerta del dique en nna ele-
gante marqnesina, esperaban á los reyes laa 
autoridades civiles. } 
E l alcalde del Ferrol ee a d e l a n t ó , y d i r i -
giendose á la reina dijo: 
— "Señora: e Perrol me encarga, como su 
representante que soy. que en eu nombre d ó 
a v . M. la bienvenida y exprese las seguri-
dades de que en este pueblo leal M la r e c i -
be siempre con verdadero y respetuoso afec-
to y boy con tanto mayor motivo puesto quo 
a c o m p a ñ a á V. & míeátro augusto m o r r -
ea, legitima esperanza. 
"Aquí no encontrarán Sus Majestades y 
Altezas los agasajos de los p jeblos rio s-
pero en todas partes verán el testiminio de 
nuestro acendrado car iño y de nuestra acr i -
solada lealtad. 
"Suplico á SS . MM. y A A. R R . que como 
tales los admitan. 
¡Viva el rey! ¡Viva la reina! ¡Viva la real 
familia! 
L a r.-ina c o n t e s t ó nqn frasea de profundo 
agradecimiento á esta s a i u u i c i ó n dol a l c a l -
de y r o g ó á é s t e que hiciera presente al pue-
blo del Ferrol el reconocimiento do los reyes 
por esta acogida. 
Mientras hablaba el alcalde, el rey per-
m a n e c i ó cuadrado á la usanza militar. 
Socuidamenie los revea y laa princesas so 
diricioron en carruaje, seguidos de alta ser-
vidumbre de los generales, del alcalde, de 
los diputados y de loa altos cmploados de 
palacio, á la iglesia de San J u l i á n para asis-
tir al 2e Deum. 
E l templo, vistosamente engalanado, se 
ha l laba repleto do lo m á s selecto do la so-
ciedad ferrolana. 
Ol ic ió el obispo de M c n d o ñ e d o . 
Terminado el acto religioso, la regia c o -
mitiva m a r c h ó por la calle Real, que se h a -
llaba oap lónd idamentü adornada. 
A l paso de los reyes la multitad que se 
a p i ñ a b a on las avenidas, balconea, azoteas 
y on todas partes, arrojó multitud de flores, 
palomas y p o e s í a s con tal profus ión , que la 
roma tuvo quo abrir su sombrilla. 
E l paso de la familia regia por esta calle 
fuó br i l lant í s imo. L a reina recog ió gran 
cant idad de versos, de florea y do palomas. 
Por otras callea principales s igu ió la 
comitiva basta la puerta del dique, donde 
embarcaron SS . MM. y A A. , d i r i g i é n d o s e al 
Giralda. 
E l recibimiento ha sido u n á n i m e m e n t e 
e n t u s i á s t i c o . No hubo la menor nota d i s -
cordante. 
Por cansa de la terrible desgracia ocu-
rr ida al hijo del c a p i t á n general d" esto de-
partamento, y quo ya be telegrafiado, ae ha 
suspendido por orden de la reina la recep-
c ión que d e b í a celebrarse en la C a p i t a n í a 
general. 
S. M. h \ enviado á uno do los jefes de su 
cuarto mil itar á dar el p ó s a m e á, la a t r i b u -
lada familia del señor Pastor y Landero . 
D E S D E E L M A R ^ 
E L E S P E O T A C U L O DE L A LLEGh&DA. 
Ferrol 3 (9-40 noche) 
A las t -cs horaa de via je del Alerta que-
damos pocos pasajeros de pie en la cubier-
ta. L a a olas la barren por la popa y el 
viento y el agua hacen indiaoensable refu-
giarse en los camarotea. L o s bandazos son 
tan grandes, que ae rompen tres parr i l las 
del horno. 
Esto nos obliga á retrasar media hora y 
á que se nos adelante el Vasco Nunce, que 
al pasar nos saluda con la bandera. 
Frente á L i s a r g a nos alcanza el Giralda. 
Ruego al c:tpitan de nuestro barco quo ha-
ga un esfuerzo para i legar á. tiempo do que 
presenciemos la entrada en el Ferro l , y en 
efecto, á las cü atro de la tarde y no obs-
tante tener ol mar de.proa, di visamos al 
yate real frente á. Prioriño, on la b o j a dW 
Ferrol , y á los d e m á s barcoa de. la eacua-
dnl la , que al parecer e s t á n aguantando so-
bre laa máquinHa 
E l Giralda h a b í a salido do V i l l a g a r c í a 
d e s p u é s de las siete y u w l i a , y antea de 
llegar á Fin'aterre a u m e n t ó ol viento Norte 
y e m p e z ó á picarse el mar. 
Loa efectos de la marejada so aintieron 
mucho á bordo del Giralda, especialmente 
por el rey y por la infanta M a n a Tereaa. 
A las tros y media l l egó el yate á la en-
trada del Ferrol , aguantando allí para h a -
cer su entradra con loa d e m á s barcos do l a 
flota real. 
Cuando noa aproximamos vemos que ca-
tán loa buques formando en ala. E l G i ra l -
da con la insignia real ae hal la en el cen-
tro y con el t e l égrafo de acñales comunica 
las ó r d e n e s . 
E l primer vapor part icular que hallamos 
ea el Fcrrnlnno, lleno de gente y con un 
cartel en la popa que dice: " E l comercio 
dei Ferro! saluda á S^. M M . " L l e v a en la 
proa una banda de m ú s i c a y á remolque 
un l a n c b ó u con aldoanoa y gaiteros. Noa 
saluda con vivas á la p'enaa y nosotros 
contcatamoa hacieudo sonar laa sironaa dol 
A leí ta. 
Al cruzar frente al castillo do San Fel ipe 
sa udanios & un bote de vapor qu^ condu-
c í a al gobernador do la Coruña , al conde 
de San Román, al m a r q u é s de Figaoroa. 
Inmediatamente d e s p u é s nos cruzamos con 
loa vapores Galicia, A mal MI y C o r u j a , tara-
bión abarrotados do gente, y entramos ea 
el puerto ó fin do enviar á t ierra unos tole-
gramas y volver en seguida al encuentro 
do la flotilla. 
Todos loa barcos de guerra e s t á n empa-
vesados á la entrada E l golpe de viata ea 
soberbio. E n los muelloa y on todas las a l -
tnrus la mucliedumbre amontonada espora 
impaciente. 
A las ciaco do la tarde rompen el fuego 
los caalillos do t ierra aiguiOndoles las ba-
ter íae del Pelnjo, de la Numuncia y de to-
dos los d e m á s barcos. 
E s la señal de haber visto al Giralda,q\ie 
avanza lentamente. Todos Kn do á bordo 
vki:en do gala. E l rey. con uniformo da nUfc-
;i^^__:r: - - \ ~''— 
bre L i g i a , el n i ñ o de A u l o o o r r i ó a sa-
ladar a V i n i c i o , el que ade lan taud o s e » 
i n c l i n ó s e ante l a joven , l a cual se man -
t e n í a i n m ó v i l , con la pelota en laa m a -
nos, sns negros oabellos e n desorden, 
ao poco sofocada y c o a las mej i l l as ro-
sadas. 
Pero en el j a r d í n eo na t r i c l i a innu 
sombreado por la h iedra , estaba senta-
da P o m p o n í a ü r a c i a a j fuoroa á sa-
Indar la . 
Pe t rooio la c o n o c í a por haberla v is -
to en casa de A u r i s t i a , l a hija de f ta-
belio P lan to , y t a m b i é n e n oasa de los 
S é n e c a s y e a casa de P o ü ó a . 
No pudo r e p r i m i r c ie r to respetuoso 
asombro ante la serena m e l a n c o l í a de 
su rost ro , y la noblaza do s a a c t i t u d , 
ie ÑUS cresros y de s u s paladras. 
Y ahora , al da r l a l a s gracias por los 
cuidados que se le p rod igaban a V i -
nic io , i n t e r o a i ó la pa l ab ra "domina44 
qoe no le venia j a m á s á los l a b i o s 
cnando hablaba, por e jemplo , c o a 
ü r H p i o i U a , Bsor ibonia , Valer ia , S o l i -
uia ú otras mujeres de sa c o n o c í -
miento. 
D e s p u é s de s a l n t u - í i o a e s y g rac ias , 
dijo que deploraba e l que P o m p o u i a 
se dejase ver t an poco; el que n o t e l a 
encontrase j a m á s en el circo, ni en e l 
anfi teatro, ó lo oaal r e s p o n d i ó la da-
ma p l á c i d a m e n t e , y colocando una ma-
no sobre las d e sa mar ido : 
— Nos hacemos viejos, y amamos ca-
d a d í a m a s las d u i z f i í » » de l hogar do* 
m é s t i c o . 
' I 
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t ino, va en el pnente alto del barco con loe 
generales Pacheco, Eehajju* y Porgado. 
L a reina y las princecas se hallan en la 
toldil la con el duque de Sbtom i jor , la con-
desa do SAstago y la duquesa do San Car-
los. 
El G i m l h i , quo lleva izado el pendón 
nmrado, destila por entre los barcoa que 
forman calle en la aipuieute forma: 
A babor la Nummum, Silla de Bi\hno, 
JSnutilus,Asturias,Osnio, A w i m , Peí n/o y 
Fié ic i lo . A estribor el DufUff üe Loine,Dia-
fte.m, Carlos I , ('asle laniure y el crucero 
ruso. Sobre la tapia del arsenal sobresalen 
los palos del Cattus V. Todas las t r i -
pulncionea estAo formadas sobre cubierta. 
Kn el pnento del buque inglés se destaca la 
iofaoterla do marina con sus casacas rojas. 
El crucero portugués tiene en la popa 
nna banda de mímica que toca la Marcha 
Real. Kl saludo de los marinos portugueses 
coi siftoen quitarse las gorras y extender 
los brazos. 
' l odos loa barcos extranjeros tienen iza-
da la b.-indera española en el palo mayor, 
oyéndose loa toques adecuados do laa cor-
netas, y en el P-Í;CC..-. itnliam) loa acocupa-
~B;irio« redobles del taml or, 
A medida que el Giráldá pasa delante de 
cada uno dispa an sus cañonea y loa tr ipu-
lantes lan/an los ¡burras! de ordenanza. 
T«>da la oficialidad, de uniforme de gala, 
psi.i, sobre los puentes y en la popa de los 
barcos. 
Cuando todos han terminado cont inúa 
disparando el Úupúy, por ser la salva fran-
cesa de .101 cañonazos. El cuado en estos 
momentos es soberbio. 
El Girn'da entra escoltado por el Vasco, 
el Jvjania Isnbtl y el Uraniu, y cuando 
para la máquina se le adelanta el Vusco 
p< r eatribor. 
R deán al Girnl la un centenar de era-
blírchcl n«a do vapor ó de vela c n músi as 
y gaiteros á bordo, oyéndose nutridos v i -
vas. 
La entrada ha sido muy hermosa por la 
part icipación que en ella han eoido las 
escuadras. 
Desembarcamos á Iss seis y media. La 
ciud d eat.i alegre y llenas de colgaduras ó 
ilu'oinaciones. 
Loa barcos extranjerrs, con sus podero-
sos reílectores, inundan de loz el Ferrol. 
L a animación es extraordinaria en lasca-
lies, especialmente en la Real, que luce una 
espléndida iluminación formando arcos. 
También está el puerto coDCurridísimo y 
los buques extranjeros lucen unos ilumina-
c.ón de lámparas incandescenres, y otros 
poderosos arcos voltáicos. 
Lns autoridades han estado á bordo del 
Ghahla. 
Es tal la concurrencia de forasteroa, que 
ca imposible bailar alojamiento ni sitio 
donde comer. 
Noaotroalo hallamos gracias á la amabi-
lidad del alcalde del Ferrol, á quien tele-
grafiaOQOjB rogándole nos lo proporcionara. 
Nuestro compañero el Sr. Velázques ha-
brá dado cuenta de lo ocurrido en tierra, 
ecgún habíamos convenido. 
Ferrol ó (10-30 noche.) 
I L U M I N A C I O N E S 
So calcula en 20,000 personas laa qno 
han asistido á presenciar la entrada de la 
flota real. 
La iluminación de la babfa, el muelle, la 
callo Real y los paseos, resultan hermosísi-
mas. 
En la bahía tolos los barcos de guerra, 
asi nacionales como extranjeros, aparacen 
c u í j idos de luces. 
ü n a d e laa iluminaciones más notables 
es la de uno de loa barcos extranjeros, que 
presenta todas sus lineas dibujadas por l u -
ces. 
Las gentes discuteo cuál de todas es la 
#de más gusto, llevándose la palma laa de 
un barco ingléa, otro ruso y uno francos. 
L a fr-.guta Asturias, escuela de guardiaa 
marinas, ostenta nueve grandes letreros 
que cambian de colores sus luces. 
Entre las iluminacionoa de la calle Real 
ee deatacan las de la Capi tanía General, 
Cámara de Comercio, sociedades La Peña , 
Casino Ferrolano, Círculo de Artesanos y 
redacción de El Correo Galtrgo. 
Inmenso gentío se halla ahora en el 
muelle que presenta un aspecto dealum-
brador. 
P E R I O D I S T A E N F E R M O 
ViUagareia 3 (8-00 noche.) 
El Sr. Rodrigo padece de pulmonía in -
feccicaa en'el lad i izquierdo. 
Su estado es grave, según opinan loa mó-
dicos reunidoa en consulta. —C< rrcsponsal. 
El Ileral io, á cuya redacción pertenece 
el diligente periodiata, comenta con especial 
encarecimiento laa atencionea que al do-
liente h i n dispensado diferentes peraonajoa 
políticos, los exquisitia cuidados que su si-
tuación merece á varios doctores, laa mól-
tiples demostraciones de compañerismo que 
le han hecho loa corresponsales especiales 
de la prensa de Madrid y el director de E l 
Imparcial , que se encuentra accidental-
mente en Galicia, y la asiduidad con que 
le asisten e' copropietario de ea e periódico 
D.r Ramón Gasaet y au familia. 
Por lo que á los periodistas en general, 
y á noaotroa en particular toca, creemos 
que no hay nada de extraordiuario en el 
Lecho. 
«El Sr. Rodrigo sufro lejos de loa suyos y 
no tiene en Pontevedra más familia que la 
3) re usa. 
Y ésta no hace más que cumplir con un 
deber elemental atendiendo á uno de sus 
miembros con fraternal solicitud. 
E L M A R T I R 
E n el s iglo X V v i v í a en Venecia on 
pa t r i c io l lamado Giocomo Foscar in i . 
Juvon , rico», aventurero y hermoso, 
no le a temorizaban ni el amor ni loa 
vaivenes de la fo r tuna , ni las ba ta l las 
en que se juega la v ida como en nna 
p a r t i d » de dados. 
A g r a d á b a n l e los viajes á lo descono-
cido, y las noches estrelladas entre el 
cielo y el agna, donde las velas de las 
galeras ee h inchan cotno senos de mo-
jeres. 
Oo inp lao í aee en oir conoiertoa de ar-
pas y de violas , en ves t i r lujosos t r a -
jes y en hund i r sus manos en lac sedo-
sas cabelleras de sus amadas. 
No se acordaba haber eafr ido n i on 
solo d i » , ni de haber l l o r ado j a m á s , n i 
de habar deseado en vano on beso, 
ana s e n s a c i ó n , nn regocija cua lqu ie ra . 
Y las mujeres se m i r a b a n en él y le 
adoraban con eotos 'asmo. 
Foscar in i no ambicionaba n i n g u n a 
d i g n i d a d en la K e p ú b l i n a , y , con ten to 
co so soerte, despreciando las misera-
bles in t r igas qoe condooen al poder 6 
al abismo, v i v í a r e t i r ado de las lochas 
p o l í t i c a s , como on fílosofo sensual de 
¡a Roma pagana. 
Glor iosa Oamarepgio era casi nna 
n i ñ a por m á s qoe estovieee casada 
desde b a c í a tres anos con ono de los 
proenradores del G r a n Oonsejo. 
I n s t i gada por la codicia de sos p a -
dres, se h a b í a encerrado en la aostera 
morada de so anciano esposo, á qo ien 
d is taba mocho de adorar . 
A l t a y esbelta, p a r e c í a con so t ra je 
de brocado ooa santa de misal ; nna 
de esas princesas á quienes las alas 
de nn á n g e l envuelven en nna l l u v i a 
de flores deshojadas p é t a l o , y que 
a r ras t ran al ex t remo de una c i n t a un 
monst ruo sometido y avergonzado de 
su der ro ta . 
Sus ojos eran h e r m o s í s i m o s , y su 
voz, v ib raba de t a l d u l z u r a , que des-
p u é s de haber o í d o nna sola vez no 
era posible o l v i d a r l a . 
E l procurador , por el c o n t r a r i o , 
asustaba con su presencia á cuantos 
so l ic i taban su apoyo, y ú n i c a m e n t e se 
coa88g',ab», en medio de los odios de 
la m u l t i t u d , á las declaraciones y á 
satisfacer su deseo de conquis tar el 
I poder supremo. Giocomo Foscar in i y Glor iosa Oa-mareggio se encont ra ron un d í a en 
San Marcos, y s i n t i é r o n s e mutuamen-
te a t r a í d o s como por ar te de encan-
tamien to . 
Dec l inaba la tarde, Giocomo se ar ro-
d i l l ó al lado de Glor iosa , y cuando la 
, j o v e n bobo t e rminado su rezo, le d i j o : 
\ — j O u á n hermosa sois! ¿Me amareis 
si yo os amase e ternamente y m á s que 
todo cuanto exis te en el mundo! 
| Glor iosa embargada por la e m o c i ó n , 
no t o v o fuerzas para a r t i c u l a r n i nna 
1 pa labra ; pero m i r ó á Giocomo con t o -
da su alma, y el apasionado j o v e n 
c o m p r e n d i ó que aquel la mujer no le 
rechazaba. 
Giocomo no v i v í a m á s que para 
Glor iosa , y todas las noches, vest ido 
como nn pueblo, conduciendo por s í 
mismo su g ó n d o l a , y pasando por las 
tor tuosas canales donde no b r i l l a b a 
l i n t e rna alguna, á tín de que nadie pn 
d ie ra verle, a c u d í a a las c i tas que su 
amada le daba. 
Foscar in i en t raba en el j a r d í n de l 
palacio ü a m a r e g g i o por nna puer ta 
ocu l t a entre las sombras del palacio 
de l embajador de E s p a ñ a . 
A l cabo de algunos meses, en las 
fauces del león que r e c i b í a las denun-
cias secretas e n c o n t r ó Oamareggio 
una car ta eo la quo acusabo a l p a t r i -
cio Giacomo Foscar in i de in t e l igenc ia 
con la Corte de E s p a ñ a . 
Va r i a s veces le h a b í a espiado, v i é n -
dole i n t roduc i r de noche en el palacio 
del embajador, donde p e r m a n e c í a l a r -
gos ratos conspirando, sin duda , c o n -
t r a la segur idad del Estado. 
E l procurador l eyó y r e l e y ó la ca r t a 
con los dedos temblorosos y el ros t ro 
l í v i d o de i n d i g n a c i ó n , como si pres in-
t i e ra l a verdad de los hechos. 
Giacomo Foscar in i fué preso ttl d í a 
s iguiente y sometido al tormento . Pe-
ro por m á s que le atezaron lascarnos , 
qne le m u t i l a r o n y que le ap l i ca ron 
hierros candentes para hacerle confe-
sar los nombres de sus c ó m p l i c e s y el 
objeto que se p r o p o n í a , por m á s que 
le hubiera bastado un a d e m á n , nna 
pa labra t an solo pe raev i t a r aquel t re-
mendo supl ic io , no d e s p e g ó sos c r i s -
pados labios, DÍ r e v e l ó su secreto de 
amor. 
M á s ta rde , cuando el proenrador 
Oomareggio m u r i ó de la peste y del 
despecho de no haber sido nombrado 
d o x , se supo la verdad por una n o d r i -
za de Gloriosa, 
Y desde entonces, para aplacar los 
desuiHoes de los amantes y reparar la 
in jus t ic ia cometida, dos l á m p a r a s b r i -
l l an noche y d í a en el ex ter ior del tem-




Ayer fueron sentenciados p^r este T r ibu -
nal los siguientes individuos: á 180 días de 
trab jo en el Castillo de Atares, f l blanco 
Vicente Martí, vecino de la callo 23 esquina 
á 1(5, en el Yedado, por perturbar grave-
mente el orden del tribunal en horas de au-
diencia póblica; á G0 días de trabajo, el 
pirdo Guillermo Hernández. Hernández , 
por hurto de varios pantalones en un bara-
tillo del Mercad» de Colón. 
Fueron multados en 2l> pesos: D. Eduardo 
Quíntela, por imprudencia; y la meretriz 
Pranciaco Suarez Sainz, por deaobediencia 
y faltas á* la policía; á 15 pea a Santiago 
Pérez Ponce León, por maltrato de obra y 
amenazas; á 10 pesos, Andrea Laguardia 
Alfonso, por escándalo y maltrato deob'ra; 
1 B t o a i E i i i t f i 
A u t i g r a o 
bacía SÜS obras á mano, muy bien hecbas, bien acabadas y duraderas, 
pero muy costosas. E l ebanista moderno emplea maquinaria y produce 
obras mejor hechas, mejor acabadas, más duraderas y á precios muchi. 
simo más reducidos que el primero. E l rerultado s'e puede ver en los 
raneblee que exhibimos en nuestros almacenes, ó, como ee estila ahora 
en "nuestros magní f icos salones". 1 
C H A M P I O N , P A S C D A l & W E I S S . 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E , E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general, 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
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Merced Varona Ochoa, por Insultoa, eacán 
dalo y faltaa A la policía; Sebaatián Ruíz 
García y Williama Hulla, por ebrios; Felipe 
Pereira, por insultos; y Manuel Castro Deu, 
por maltrato do obra. 
Además ee irapuaieron 5 pesoa á 8 ln -
divíduoa, por faltaa levea; 3 fueron pues-
tos en libertad y 1 ae dejó para aor juzgado 
en la eeeión siguiente. 
SEGUNDO DISTRITO. 
Per este Tribunal, fué condenado á un 
mes y lü diaa de arresto y 20 pesos de mul-
ta, Juan Keyes Saoz, por hurto de un saco 
y un pantalón en la calzada del Monte 83. 
Quedaron incurao en multa: de 35 peeoe 
D. Francisco García Fernández , vecino de 
Salud esquina á Soledad, por compra de un 
revólver sistema Coll, que fué hurtado á un 
vigilante de policía; en 10 pesos, Nicolás 
Hernández y Rufino Valdóa, por reyerta y 
lesiones; Kafael Antolin, por leaionea, San-
tiago Romero, por reyerta; en 15 pesos, Ma-
nuel Belalay, por lesiones. 
Además fueron multados en cuatro pesoa 
9 individuos por faltaa leves. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
El sargento D. Alfredo Alacao, á las i n -
mediatas órdenes del Jefe de Policía, gene-
ral Cárdenas, preaentó en la mañana de 
ayer, en la 4a Estación, al blanco José s u á -
rez Freiré (á) E l O'úleauito, del comercio y 
vecino de Egido núm. 67, ai que detuvo eo 
la calle de Apodaca, p-jr estar tildado como 
timador, ocupándole en el acto de la de-
tención un sobre que contenía un periódi-
co y varioa billetes moneda, que no tienen 
circulación en esta Isla. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del primer 
distrito. 
Aver fueron arrescados por el vigilante 
150 d j la Gn Estación, loa blancjs Higinio 
Albo Gato y Ramón Suárez Suárez, por ha-
berae lesionado mutuamente al estar en re-
yerta en la vía pública. Arabos ingresaron 
en el Vivac, y de lo ocurrido ae d'ó cuenta 
al Juzgado Correcc onal del 2? distrito. 
Por rapto de la joven T «odora Boleriado, 
fué detenido por el vigi l tute 321 de la 5* 
Estación, el blanco Luia Varrenegra, veci-
no de la calle de Manrique número 197, el 
cual ingresó en el Vivac , i disposición del 
Juzgado de Instrucción del Oeste. 
1 St 
Las meretrices blancas Moría Gómez 
Díaz, do 10 añoay Rosa Abreu, de 24, ve-
cinas ambaa de la casa calle de la Picota 
esquina á Paula, fueron deten das y condu-
cidaa al Vivac, por eatar promoviendo un 
gran escándalo en la vía pública. 
Pablo Borrego Pérez, vecino de Manri-
que 44, fué detenido pí>r el policía Pablo 
Ruíz, de la cuarta Estación, por enconcrar-
ae rezumado por la Jefatura de policía, se-
gún circular del Juzgado de loatruccion de 
Guadalupe, del mes de abril último eo cau-
sa por hurto y con destino á la cárcel. 
A causa del estado ruinoso en que se ha-
llaba, se derrumbó ayer tarde el colgadizo 
do tabla y teja de la calle de San Salvador 
número 8. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
peraonal, y de eate hecho dió cuenta el te-
niente eeñor Cárdenas y Cuoiler, al Juzgado 
respectivo. 
Por expender billetes d é l a lotería perte-
necientes á la compiñ ía iNacional de tlon 
duras, fué detenido a/er en la calle del 
Aguila esquina á Barcelona, el negro Cele-
donio Rodríguez, y puesto á disposición del 
Juzgado respectivo. | i . 
La joTen Teodora Boler íado, de \ i años 
y vecina de San Jacinto número 5J que fué 
raptada por uo vecino de ia calle do Man-
rique, quedó á la disposición del Juzgado 
de guardia, por negarse á volver al üomi-
cil iode sus lamiliarea 
A l transitar ayer por la calzada de Ga-
liano esquina á Virmdes, un menor pardo, 
acompañado de su barra ida la j a rda Pran-
c i s c a l b i ñ e z , de 10 años , le fué arrebita-
do un bulto de ropa, coosiatente en uo tíaa 
blauco, dos calzoucilloa, dos camiaetaa y S 
tuballaa, por un iudiv í iuo blanco que lo-
gró fugarse. 
Por promover escándalo , al estar en re-
yerta en la calle del Aguila esquina á Co-
lón, fueron detenidos por el vigilante mi-
ra ro 303, los blancos VVilliam Kuig y Juan 
Audrade Alvarez, y cooaucidüd al Juzgado 
Correccional. 
En el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación, f u é a s i ' t d ) el blanco Juan So-
lía, vecino de Jesús d d Monte número 443, 
de la fractura del brazo izquierdo, que su-
frió cpsualraente, con el carretón do que 
era conductor. 
A l Juzgado de guardia, ee dió cuenta 
con la queja producida por Benry J. Bronw, 
vecino de San Ignacio número 40, contra 
su dependiente Luia Aizcorbe, ,de haber 
vendido 50 cajas de leche coodenaada, 
quedándole con su importe. 
El acusado ee halla ausente de eeta Isla, 
Al romperae la correa de una máquina 
do bruñir, en la calle de la Habana número 
85, alcanzó al operario José Vidal Alvarez, 
hiriéndolo gravemente, e tgúu certificado 
méilico. 
El hecho fué casoal. 
El sargento Sílveatre y el guardia Juan 
Rioa do la policía del puerto dotuvieron ayer 
tarde a bo do del remolcador Cuba, á Mr. 
Wiliían Molet, por embriaguez, escándalo 
y agresión á la polirí», 
Fué remitido al Vivac, á disposición del 
Juez Correcional del distrito. 
El capi tán de la undécima Estación, ee-
ñor Collazo, y el teniente don Domingo 
Govantea, aorprendieron jugando al prohi-
bido en la calle de Marqués de la Torre 
n^ 57, á cinco individuos blancos, á quienes 
ee les ocuparon cartas y dinero. 
Por insultos á la parda Margarita Aran-
guren, vecina de O Reilly n0 77, fué dete-
nido el pardo Carlos González, y remitido 
al Vivac, á disposición dol Juzgado compe-
tente. 
Ayer fué detenido en esta ciudad, por un 
policía de Matanzas, el blanco Pablo A l -
fonso Ferrer, que ee hallaba reclamado por 
el Juzgado Correccional de aquella ciudad, 
por hurto de una bicicleta. 
Se nos mega fcngarcoe conetar que el po-
licía que detuvo á la morena María Regla 
Hernández, acueada del bnrto de 53 cente • 
nes y 7 luiees á don Dritiingo Hernández, 
lo fué el vigilante n? 604, de la segunda 
Estación, don Manuel Pardo. 
Quedan complacidos. 
G A C E T I L L A 
LA TEMPORADA DRAMÁTICA. — E l 
g r a n actor Vico viene por la v í a de 
New York y no e s t a r á en la Habana 
haata el d í a 4 de octubre . 
Con t a l mot ivo se prorroga hasta el 
d í a 3 el abono abier to en la c o n t a d a r í a 
del G r a n Teat ro de T a c ó n para las vei n-
to fouoiones qoe nos of recerá el coloso 
de la escena e s p a ñ o l a . 
L a temporada ee i n a n g u r a el d í a 6, 
s e g ú n nos dice nuest ro amigo A n t o n i o 
K o d r í g u e z , representante de l no tab le 
aotor. 
T a c ó n hace sus p repa ra t ivos p a r » 
las noches d r a m á t i c a s de V i o o . A d e m á s 
del a r reglo del piso de platea, se e s t á 
p in tando y embelleciendo todo e l i n t e -
r io r del teat ro . 
Tea t ro que fuimos los pr imeros en 
l l amar de la Es t r e l l a , aunque o t r a cosa 
d iga nuestro caro colega de F a í r i a . 
N o discut i remos el p u n t o , porque pa-
ra hacerlo y sa l i r airosos no tenemos 
m á s que sacar á plaza la e d i c i ó n del 
D I A R I O en que baut izamos con el s im-
ból ico nombre á nues t ro p r i m e r tea t ro 
al s iguiente d í a de haberse colocado 
la nueva l á m p a r a . 
M u y p e q n e ü a g lo r i a puede darnos to-
do é s t o , pero bueno es no dejar lo pasar 
en si lencio para que las cosas queden 
en en puesto. 
E U S E B I O A Z C U B . — N o s dice a d i ó s 
Ensebio Azcue . 
M a ñ a n a , á bordo del hermoso vapor 
Monís .rrat , par te pa ra E s p a ñ a el m á s 
popula r de los empresar ios de A l b i s o . 
M o t i v a este v ia je la sensible nueva 
del fa l lec imiento , o c u r r i d o en S e v i l l a , 
del padre de la s e ñ o r a L o l a L ó p e z de 
Azcue , la ac t r iz a p l a u d i d í s i m a del p ú -
blico habanero á qu i en el de s t i no de-
para t a n rudo golpe en momentos p r ó -
ximos á sen t i r los goces de l a m a t e r -
n i d a d . 
L a p r e c i p i t a c i ó n con qne rea l i za su 
viaje el buen amigo Eusebio le i m p i d e 
despedirse personalmente de sus mu-
chos amigos. 
E n sn nombre lo hacemos desde es-
tn8 l í n e a s deseando que su presencia 
devue lva , en cnan to sea posible , l a 
pe rd ida ca lma del lejano hogar donde 
hoy l l o r a L o l a L ó p e z t a n dolorosa é 
i r r epa r ab l e p é r d i d a . 
L A V I O L E T A . — D i f i c u l t a d e s i n v e n -
cibles han ob l igado á los s i m p á t i c o s 
j ó v e n e s que componen la sociedad de 
asaltos L a Violeta á t r a n s f e r i r para 
m á s adelante , acaso pa ra l a p r ó x i m a 
semana, la fiesta que t e n í a n acordada 
para la noche del s á b a d o . 
A p r o p ó s i t o de L a Violeta: 
Nuestras l indas amigo i t a s J u l i e Ta-
be rn i l i a y Caca A r i o s a , nombradas 
presidenta y secretaria, respect iva-
mente, de la d i r e c t i v a de L a Violeta, 
nos dicen en afectuosa c a r t a que no 
pueden aceptar los cargos para que 
han tenido la bondad de des ignar las 
los socios de t a n s i m p á t i c o club, por 
habpr decl inado hace pocos d í a s i g u a l 
honor, qne les fué ofrecido en nombre 
de o t ro club por amigos de sn mayor 
est ima. 
Nos parece muy puesta en r a z ó n , por 
m n c h o q u e la deploremos, l a renuncia 
de las bellas J n ü e y Cuca. 
UNA NOVELA CUBANA.—De las pren-
sas de E l F ígaro s a l d r á en breve nna 
novela cubana con el t í t u l o de Marga-
rita la loca. 
Su autor es un an t iguo y es t imado 
c o m p a ñ e r o del per iodismo, nuest ro buen 
amigo D . A l v a r o O a t á , firma que se ha 
hecho fami l ia r en las p r inc ipa les p u b l i -
caciones l i terar ias de esta c i u d a d . 
Deseamos la p r o n t a a p a r i c i ó n de 
Margar i a la loca y que las ediciones 
desaparezcan s in cuento ni medida . 
CANTARES — 
Para cantar mis amores 
no necesito guitarra; 
que no hay arpegios más dulcea, 
que los arpegios del alma. 
La cadena del querer, 
nueatras dos almas unió: 
liró de pronto el olvido, 
y DO dejó un eslabón. 
Al pasar por tu ventaua 
vi doa claveles rosados, 
y yo me puse á escuchar 
creyendo que eran tus labios. 
Cierra enseguida los ojos, 
y aprieta los labios luego, 
q le se te van las miradaa 
y ae te escapan loa beaoa. 
E . Ru íz y Plá . 
A L E I S U , — L l e g a esta noche a l n ú m e -
ro 72 do representaciones, s in decaer 
en el agrado de los espectadores, l a 
hermosa zarzuela de Bchegaray y Fer -
n á n d e z Cabal lero, Gigantes y Oabetu-
dos. 
O ;opa esta nof he la p r i m e r a t a n d a 
—tanda de honor—haciendo el papel 
de pro tagonis ta , con el qoe t a n j u s t o s 
aplausos alcanza, la s iempre a d m i r a -
ble M a r t i n a Moreno. 
En s fgonda y tercera t anda i r á n 
hoy E l i í l u m o chulo y ¡ A cuarto y á don! 
Ü n n t i n ú a n los ensayos de E l galit o 
negro, zarzaela del maest ro Ohap l , 
POR UNA LUNE TA.—Fa imos ayer en 
busca de Panch i to ü a r c í a , nn buen 
amigo de los per iodis tas y qoe por 
ooos igoiente no p o d í a m o s res tar so 
apoyo pa ra una fiesta de la prensa. 
P a n c h i t o G a r c í a ¡ q u i é n no lo cono-
cel 
E-Í ono de los presidentes m á s eim 
p á t i c o s qoe ha tenido la S e c c i ó n de Ke 
creo y A d o r n o del Centro A t t h r i n n o . 
Dejó la pres idencia para consagrar 
toda so a c t i v i d a d é i n i c i a t i v a á la ex 
t e n s i ó n de los negocios de so bien 
s u r t i d a y popula r t i enda de ropas Z/O 
Granada, qne ocupa nn a m p l i o , moy 
ampl io local, como lo ex igen las g ran 
des exis tencias del es tablec imiento , en 
el logar m á s c é n t r i c o de la calzada de 
Belasooain. 
Nos r e c i b i ó , como a c o s t u m b r a d o -
via l y cortesmeote, y al tomar la lone-
ta qoe le ofrecimos para la f o n c i ó n de 
m a ñ a n a , h a c i é n d o n o s mani fes tac iones 
a n á l o g a s á los que s iempre o í m o s de 
todos los labios en favor de Saracha-
ga, nos hizo en t rega de un centén, co 
mo p-igo de l a l oca l i dad . 
Üon esto bien probado queda qoe no 
solo hay en L a Granaba buenos g é n e -
ros y grandes novedades en s e d e r í a . 
T a m b i é n t iene la casa en su d o e ñ o 
on hombre franco, expans ivo y gene-
roso qoe no se o l v i d a de los per iodis -
tas en sos a l e g r í a s ó en sus desgra-
cias. 
LARA, —Las tandas de L a r a e s t á n 
hoy cubier tas con l a viuda, á las ocho; 
L a trancada del gallego, á las nueve; y 
Envenenamiento, dtuto y mvtrte, á las 
diez. 
l ' .ntre t anda y t anda lo mismo qoe 
á l a c o n c l u s i ó n del e s p e c t á o o l o se pre-
s e n t a r á n nuevas y var iadas vis tas en 
el k inetoekopio. 
E u ensayo; £1 Tesoro de Cuba, 
L A D I G I E N E . — C o n su p u n t u a l i d a d 
acostumbrada nos v i s i t a L a Higiene, 
p e r i ó d i c o decenal consagrado á los i n -
tereses de la sa lud y á la v u l g a r i z a c i ó n 
o ien t í f io» . 
Su d i rec tor , nuestro quer ido compa-
fiero de r e d a c c i ó n el popular higienis-
ta D r . Del f ín , se afana y desvela por 
el creciente ange de t an acredi tada re-
v i s t a . 
E l t ex to del n ú m e r o qoe tenemos á 
la v i s ta contiene las s iguientes m a -
terias: 
Indigeat 'ón.—íuepección Módica en las Ea-
cuelaa.— De pesca. —Demograf ía .—Pro-
filaxia del Paludiamo.-El Dispenaario,— 
t i Perro,—Desinfección de loa pozos.— 
Definiciones. —Keseña Histórica do la I n -
geniería Sanitaria. —Mañanas Cieutitlcas. 
-Variedades. —Anuncios. 
E n la casa I n d u s t r i a 120 A — m o r a d a 
del D r . D e l f í n — s e encuentra estableci-
da la a d m i n i s t r a c i ó n de L a Ilig>ene. 
L A NOTA F I N A L , — 
E n la Oorte Correccional : 
— Es la tercera vez, s e ñ o r juez , que 
me roban la b ic ic le ta mient ras me es-
toy a fae i t andoen la b a r b e r í a . 
—Pues en ese caso, ¿ q u é espera us-
ted para dejarse la barba! 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las S y 10: 
Oiganles y Cabezudos, — A las 9 y 10: 
E l últ imo Chulo. — A las 10 y 10: A 
cuarto y á dos. 
L A R A . — A las 8: L a viuda virgen-— 
A las 9: L a Trancada del Gallego.—A 
las 10: Envenenamiento, dueh v muerte. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t o o o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F o n c i ó n d ia r ia .— Los juuveVí y s á b a d o s 
bai le d e s p u é s de la func ión . — A las 
ocho y cuar to . 
E L DORADO.— (San I s i d r o 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F o n c i ó n 
d i a r i a . 
P U B I L L O N K S , — M a g n í f i c o C m o u s e l . 
F u n c i ó n d i a r i a de 5 de la t a rde á diez 
de la noche. Los d í a s festivos empeza-
r á á las tres. Tanda 5 centavos . 
A N U N C I O S 
A u P e l l t P a r í s 
C O R S E T S 4*4.25, 5.30 
y los hay á S3.50. 
Desde $10 00 en adelante, bace 
roos los N U E V O S M O D E L O S de 
C O R S E T S qne alargan el T A L L E 
y hacen reducir el V I E N T E E . 
Ointurones de piel, en colores y 
blancos á 25 centavos. 
Otoo 101. Telefona 686, 
•U)l 2Ü3 21 st 
A VISO —UD acreditado maestro 8a»tre y corta-dor, so ' icita colocarse CUIDO cortador de tas-
t t t r i a esclusif aoieDle eu estA ciudad. Es joven y 
tiene qtneD responda por soa cuDocimieDtw» en el 
arte y en el co u piimieoto de cu dtb-r. Informan 
eo El Heraldo oe Asturias, Zulueta 2H 
5t)ñl alt 4J 22 4a-22 
PARA E N F E U d O S POHKBS. 
Contnlta dlajia de eaferrae la jea de los oíos por 
el D/ J KA VIONEL v mélico oculista. Jef» de 
ol.oica del Dr. Wecper en Paris. Da 8 á 10 iu»aa-
na, días hábiles: Sol 66, entre Afuacate y Compos-
tela. 553;'> 26-4 St 
La MUÍ ¡ i . ppielarios! 
CS^LECHiDiS - r i N T Ü R i S ^ 
Al cojudo y á plazos, bago toda olaje de traba-
jos de lecb idas y pinturas, etc.. etc. 
M. P o l a . A g u a c a t e 86, 
P7i)0 . 26a-14 St 
Ig les ia de San Franc i s co (le P a u l a 
El jueves 27 del corriente á las ocho de la mafia-
na, se celebrará la Misa «o emne mensual á Ntra. 
8ra. del Sagrado Corazón de Jesús . 
Habana septiembre 25 de 1900.—El Capel an. Al-
fredo V. CaliAllero. 6022 2d 26 1 \- I?. 
Compañía anónima. 
NUEVA FABIICA DE HIELO, 
Propietaria de la fábrica de cerveza 
"LA TROPICAL, 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva de eeta Compañía, 
en sesión celebrada boy, acordó distribuir 
como segundo reparto, á cuenta de las ut i-
lidades del presente año, nn dividendo de 
cuatro pesos y veinticuatro centavos en 
oro por acc ÓD ¡1 los que seau ac'.ionistap 
el dia treinta del presente mes, debiendo 
tener lugar los pagos todos los días biUiiles 
de ocho .1 diez de la mañana en las oficinas 
de la Compañía, calle de la Universidad 
número 3i, de¿úe el d.a primero de) entran-
te octubre. 
Habana, 21 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, J. A. Vila. 
c 11 >< 101-2» 101-25 
M U E B L E S D E M I M B R E 
Se realitau muy baraTo«: bay surtido de todo lo 
ronoernieute al ramo de muebles. L» Vizcaína Oa-
liano '2$, esijuina á Animas. Bay apencia de muda 
J3a-)7 1 8 d l 0 das. M I S 
I J A VINA 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e v i n o s 
y T r j v e y S S Í1DOS. 
Las f»n>i'ias que desen proveerse de Tinos legt 
timos de uoa completamente poros, deben acudir 
A esta casa. «La Viflai, que losieclbe directamedle 
de i ? coierbe'cs y los eipen le tal como los reci-
te eo botella*. (tarrafoDes, ouartelolas y barr cas. 
L» Viña, es también la casa más acreditada eo 
vender Tiíere» de superior calidad, frescos, bien 
pesados y á preoio» mis htjot que en cualquier 
otro est«b'ecimiento, detallándolos i pre.ios del 
por mayor. 
Cualquier artl alo qne vende La Viña y qne re-
sulte no gustar al comp ador puede eite devolver-
lo r se le entreeari to importe. 
Los pedidce del interior se sirven sio otros gas-
tos extra que si flete de lo» mUm s. 
Pídate la nota general de precios en 
R E I N A 21 , " L A V l ^ A " 
c 1264 26J6 Ag 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera con ricos vestido» bordado» en oro, de 
lodos taniafio», se acaban .te recibir por los últimos 
rotreo» de Barcelona, lo mismo qoe N Cos de Pra-
ga, Sao Aolon o, Jo i é , Francis o. Vírgenes del 
Carmen, Merced y urnas de todas clases. Se reto-
can y componen iroigeois dejándolas nuevas Se 
Lacen venido» v manto» borda.los so r ro Prec'os 
roo r mAdlcos. O Beilly n. ai, jumo a! panarama 
giriíiio Soler 59S3 ga t | 
CURTIS D3 C0LLlZ3~ 
Gran almacén de pianos 
S a n J o s é 8, e s q n i n a á A g u i l a . 
P i a D o e d e l o e priocipalee fabr ioan . 
tes, como P leye l , Boisselot, Gaveaa , 
P r i a m a l l a r , Beroareggi , O. O t t o . 
8e venden, componen y alqui lan 
Af inac ión g r a l i s . 
C 13a-21 St 
B E T O D O 
r 
í ::XJIT POCO.. 
Bendito instinto» 
Mi seno y tu boquit», 
por nmtorioso laípotio, 
ae unieron al instante 
en que viniste al mumlo. 
Como la abeja im ca 
miel en el cáliz puro, 
que en ella tal inatiuto 
Naturaleza puso, 
ni>í tus dulces lubina 
reclaman el triluito 
que en omias alnindaotcs 
va de mi ser al tuyo. 
Emtlui Pardo B tean. 
No hay diforoncia entro nn juez malvado 
y UD juez ignorante.—Üícertm. 
C o r t e ( t c l cabello» 
(Finaliza.) 
L a raíz pilosa produce mientras existe; 
en cambio, la raíz de muclias plantas no 
da vida más que á un solo retoño, muticu-
doee con él. 
Cuanto más se impide, pues, el natural 
crecimiento del cabello por cortar co stan-
temente sus puntas, menos puede descan-
sar la papila capilar, la verdadera fienora-
dora del pelo. 
Viéndose forzada á una constante y ex-
cesiva producción, su acción acaba por a l -
terarse, so atrofia y desaparece. 
He aqví una de las causas do la frecuen-
te calvicie entre los liombres. 
Entre las mujeres e*ta se encuentra r a -
rísima veces, porque no se estorba el pro-
ceso natural, muy lento, dol crecimiento 
del pelo. 
Cada cabello llega A adquirir cierto t a -
maño, cae e spon táneamen te después do 
unes cuantos años y se forma un cabello 
nuevo después que la pulpa ha tenido tiem-
po de descansar. 
Queda, pues, demostrado qno el corte del 
cabello ea mas perjudicial que útil . 
En visita de duelo, lamentábase la muer-
te de una señora recién casada 
La suegra de la difunta lloraba á lágr i -
ma viva. 
—¡Y tan joven! exclamó uno. ¡porque no 
teuia más quo veinticinco años! 
—¡Treinta! interrumpió bruscamente la 
suegra. 
Y siguió llorando, como si tal cosa. 
J e r o f f l l / i c o c o i a p v i n i i d o . 
(Por Juan Lanas.) 
S 8 S | 
m S A P O S 
C h a r a d a , 
Primera es una vocal 
y dicción gramatical; 
la dos pr ima es musical; 
el tercera es vegetal 
y dicción pronominal; 
dos tres os, en general, 
un lujo ó rumbo especial, 
y el iodo ea máquina t a l . . . . 
No quiero dar m.is señal 
y hago aquí punto final. 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Leznas.) 
• • • 
• • • 
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Sustituir las estrella1? por letras de moda 
que laidas vertical y horizontalmete digan 
lo siguiente: 
1 Toro salvaje. 
2 En los ejércitos. 




7 Preparación de la carno. 
8 Preposición. 
9 Nombre do mujer. 
10 Encarnación de la paciencia, 





l i o i abo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 
* * 4* 
Hf» * - I . -I» .j» 
* * ^ * 4 * . j . 
* * V + ^ 
^ + ^ 
Sustituir las cruces con lotras, para ob-




3 Descanso, sin hacer nada. 
4 Nombre do varón. 
' 5 Anticuo Magistrado, 
(i Sentido corporal. 
7 Vocal. 
S o l i t f í i o u e / t , 
Al Anagrama anterior: 
AMPAKO L I M A . 
Al Jeroglífico anterior: 
CAKLOS TERCERO. 
Al Logogrifo anterior: 
MARDUNES. 
Al Rombo anterior: 
M 
R O S 
U R A L 
R A L E S 
A L Gv A 




Hat' r e m i t i d o lolifcionon: 
Los lilas; El do Ratanó; P. f . Ñeras: J . 
de la Faz; Las hijas do Elena. 
hi|mli j EJÍÍHMÍ̂ I iel lilAMO HF, LA MAKl.U. 
X k f l t J l i O V Z l ' L U l i T A . 
